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Iñigo Noriega Laso: 
un empresario agrícola en M éxico 1868-1913
N u e s tro  e s tu d io  a b o rd a  la  tra y e c to r ia  d e  un in m ig ran te  esp añ o l. Se 
tra ta  de un p e rso n a je  que, al igual q u e  o tro s  m ie m b ro s  d e  la c o lo n ia  
e sp añ o la  en M éx ico , co n s tru irá  su fo rtu n a  en un tie m p o  m u y  co rto  y 
pe rte n ec e rá  a  e s ta  in m ig rac ió n  p riv ile g iad a  que c o n o c ió  el éx ito , a u n ­
q u e  efím ero . Sus a lian z as  p o lítica s  d u ran te  el p e rio d o  re v o lu c io n a rio  
lo co lo ca rá n  del lado eq u iv o ca d o  y  su fo rtu n a  se le e sc a p a rá  m ás ráp i­
do  d e  lo q u e  le h ab ía  to m a d o  co n s tru irla .
D esc rib ir  la ac tiv id ad  em p resa ria l de un in m ig ra n te  as tu rian o  c o ­
m o Iñ igo  N o rie g a  L aso , a trav é s  de su co m p o rtam ie n to , nos p e rm ite  
se ñ a la r  la in flu en c ia  d e  los in d iv id u o s  en la co n d u c ta  de la in n o v a ­
c ió n .1 N u e s tro  in m ig ra n te  no  d eb e  se r c o n s id e rad o  co m o  un ca so  e s ­
pec ia l, pero  sí co m o  un e jem p lo  rep re se n ta tiv o  de u n a  p o b lac ió n  de 
e m p re sa rio s  ex ito so s , re v e lad o r de un a  so c ied a d ,2 que igual e s tab lece  
d iv e rsa s  e s tra te g ia s  d e  inversión  y  de m u ltip lic ac ió n  d e  cap ita l, co n so ­
lida una só lid a  red d e  re la c io n e s  ú tile s  a  sus fin es  y  m a n tie n e  rasgos 
trad ic io n a le s  co m o  la m e n ta lid ad  señ o ria l y  el p re s tig io  social.
E ste  trab a jo  se d ir ig e  en dos d irecc io n es . L a p rim e ra  co n c ie rn e  a la 
tra y e c to r ia  co m erc ia l del em p resa rio . S ig u ien d o  u n a  línea  de an á lis is  
d esc rip tiv a , nos p ro p o n em o s e n u m era r  sus ac tiv id ad e s , ju n to  con  su 
h e rm an o  R em ig io , d esd e  su lleg ad a  a M éx ico  en 1868: el co m erc io , la 
ex p lo tac ió n  d e  ta b a c o  y  la in d u stria  tex til. L a se g u n d a  d irec c ió n  se 
in ic ia  en 1898 cu a n d o  Iñ igo  N o rieg a , y a  co n  una fo rtu n a  co n s id erab le , 
in ic ia  un p erio d o  d ec is iv o  en  su v id a  em p re sa ria l, a tra v é s  de la cual 
p o d rem o s se g u ir  su m e n ta lid ad  d e  em p re sa rio  m o d ern o : la d iv e rs if ic a ­
1 “Los comerciantes y vendedores, descritos de esta manera y analizados en su 
actividad económica, obtienen su significación no com o figuras singulares, sino 
com o ejemplificación de mecanismos que son conducidos por individuos’’ (Ber- 
necker 1992: 164).
2 Según J. B. Say. el espíritu de empresa es un comportamiento y  no un rasgo de 
carácter, además, el empresario busca el cambio, una obra de “destrucción creati­
va” (Drucker 1985: 51-53); véase también Piqueras (1994: 54-62).
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ción  de su s  in v e rs io n es , so b re  to d o , en la a g r ic u ltu ra  ju n to  a  un im p o r­
ta n te  g ru p o  d e  so c io s  y  am ig o s.
1. D e E spaña a M éxico: itinerario
A  lo la rgo  del s ig lo  X IX  y  d u ra n te  el p rim e r te rc io  del X X , g ran  n ú ­
m ero  d e  eu ro p e o s  ab a n d o n a ro n  su s te rru ñ o s  p a ra  b u sc a r  o tro s  h o r iz o n ­
tes, h a llan d o  n u e v o s  lu g a re s  d e  tra b a jo  y  de a sen ta m ie n to  en o tro s  
c o n tin en te s , e sp e c ia lm e n te  en  A m érica .
D u ra n te  e s te  p e rio d o  en  E sp añ a  hu b o  un  c o n s tan te  m o v im ien to  
m ig ra to rio , m ás in ten so  h a c ia  m e d iad o s  del s ig lo  X IX , cu a n d o  se su ­
p rim ie ro n  los o b s tá c u lo s  leg a le s  y  se a g u d izó  la  c r is is  ec o n ó m ic a  ca u ­
sad a  p o r el a tra so  d e  las reg io n e s  c a ra c te r iz a d a s  p o r  el ca c iq u ism o , la 
u su ra  y  el a rren d a m ie n to  a  p e q u e ñ a  e sc a la .3
A u n q u e  las te n d e n c ia s  y  los tie m p o s  de la  em ig rac ió n  v a ria ro n  re ­
g io n a lm e n te , p u ed e  d ec irse  q u e  en tre  1880 y  1930 lleg aro n  a  A m éric a  
casi 3 0 0 .0 0 0  a s tu rian o s . D e e llo s  casi un 50%  se in sta ló  en  C u b a , A r­
g en tin a  y  co m o  te rc e ra  o p c ió n  d e se m b a rc a ro n  no  só lo  en  la c iudad  
sin o  en  d ife re n te s  reg io n e s  d e  M éx ico . Im p o rtan te s  fam ilia s  co m o  los 
B asag o iti, Ib áñ ez , R o m an o , G av ito  y  N o rie g a  h ic ie ro n  fo rtu n a s  e n o r­
m es4 co m o  te rra te n ie n te s , co m e rc ia n te s  y  e m p re sa rio s  in d u stria le s  de 
la ép o ca . En la c iu d ad  y el e s tad o  d e  M éx ico , en  M ic h o ac án , P u e b la  y 
Y u ca tán  su p re se n c ia  fu e  rem a rc ab le , no  só lo  a n ive l d e  la ex p lo tac ió n  
y  m o d e rn izac ió n  de la in d u stria  te x til, s in o  ta m b ié n  en  el a sp ec to  c re ­
d itic io .5
3 Cristobal Botella, en 1888, definía el fenómeno migratorio com o un acto por el 
cual el individuo abandona su patria con ¡dea o no de regresar para establecerse 
en otro país. Inherentes a su naturaleza eran el cambio de residencia o abandono 
de la patria y la voluntariedad en el desplazamiento (Pérez-Prendes y Muñoz de 
Arraco 1993: 22).
4 Sánchez-Albornoz (1988: 21) y Sánchez-Albornoz/Llordén (2003: 7-13). En la 
última década del siglo XIX se redujo la tradicional salida asturiana a la Gran 
Antilla com o consecuencia de las revueltas y la guerra de independencia cubana, 
cambiando el destino hacia M éxico (véase Ojeda/San Miguel 1985: 26).
5 Véase com o ejemplo los trabajos de Mörner (1992); G onzález Loscertales 
(1983); Síndico et al. (1985); Cerutti (1995); Cerutti/Barragán (1993); Liehr 
(1996); Bermejo Lorenzo (1998); Herrero (1999a; 1999b: 2000; 2002); Tortolero 
(2001); Martínez Moctezuma (2001); Pérez de Sarmiento/Savarino Roggero 
(2001); Uribe Salas (2003).
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El m o d e lo  del p ro ce so  m ig ra to rio  se g u ía  s ien d o , a fin es  del sig lo  
X IX , el q u e  L ucas A lam án  d esc r ib ía  p ara  el s ig lo  an terio r: co n s id e ra r  
al in m ig ra n te  esp añ o l co m o  aq u e l q u e  lleg ab a  a  M éx ico  y  te n ía  com o  
o b je tiv o  tra b a ja r  a rd u a m en te  y  h ac e r  u n a  fo rtu n a . A q u e llo s  qu e  llega­
ban  sin un em p leo  fijo  de jab an  su p a tria  m uy  jó v e n e s  y  p e rten ec ían  
casi s iem p re  a fam ilias  co n  lim itad o s  recu rso s. O tro s  llegaban  a se rv ir  
d ire c tam en te  en ca sa  de algún  p arien te  o am ig o  de la fam ilia . La m a­
y o ría  c o m e n z a b a  co m o  d ep e n d ie n te s  su je to s  a  un a  v e rd a d e ra  d isc ip li­
na, lo q u e  les h ac ía  c o n s id e ra r  el trab a jo  co m o  el ún ico  cam in o  a la 
r iq u ez a .6
A d em ás de en c o n tra r  trab a jo , en m u ch as  o ca s io n e s  los in m ig ran tes  
e sp añ o le s  se re la c io n a b an  con  la b u rg u e s ía  m ex ican a  a tra v é s  de m a­
tr im o n io s , e s tab lec ien d o  im p o rtan tes  re la c io n e s  y  v ín c u lo s  qu e  les 
se rv irían  a lo la rgo  d e  su c a rre ra  em p resa ria l. La o p in ió n  de T e lé sfo ro  
G arc ía  es  e locuen te :
[...] sólo pueden venir a M éxico. Aquí es donde han venido siempre, y 
aquí es donde seguirán viniendo. M éxico es el único punto del globo 
donde encuentran esposa, que nunca traen de España, trabajo y fortuna. 
En M éxico es únicam ente donde los aventureros se tornan laboriosos'los 
insignificantes y desheredados en padres de familia responsables [...].
D e es to s  e m ig ran te s  los m ás a fo rtu n a d o s  log raban  d isp o n e r  d e  un 
cap ita l in ic ia l -n o rm a lm e n te  p res tad o  p o r a lg ú n  p ró sp e ro  co m erc ian te , 
m iem b ro  de la c o lo n ia  e s p a ñ o la -  qu e  les p e rm itía  e s tab lece rse  p o r su 
cu en ta . A u n q u e  m u ch o s p ro v en ía n  del m ed io  ru ra l, p o co s  se in te g ra ­
ron  a ese  u n iv e rso  y  p re firie ro n  los n ú c leo s  u rbanos. C o n  una v isión  
p rec isa  del trab a jo , un a  b u en a  d o sis  d e  suerte , pero  sob re  to d o  con 
v ín c u lo s  co m o  la am istad , el p a re n tesc o , el c o m p ad raz g o , e tc ., a c u m u ­
laban  un c u a n tio so  cap ita l in ic iado  en el co m erc io , en las fáb rica s
6 Para las impresiones de Alamán, véase Bojórquez (1932: 4-5).
7 El caso de Telésforo García es típico del grupo español. El contraer matrimonio 
con Luz Castañeda y Nájera, hija de una importante familia mexicana, le permite 
establecer una red de relaciones que lo llevan a desempeñar toda una gama de ac­
tividades: periodista, comerciante, empresario exitoso y  audaz, director y propie­
tario de los periódicos La L ibertad  y El Centinela Español. Considerado “[...] ín­
timo de todos los hombres públicos de España por no decir consejero; dueño y 
superhombre de la colonia, el de los brindis obligado |.„] de una fatuidad que 
crece con los años y  víctima por desgracia de la vanidad de familia; el represen­
tante genuino in poten tis de España en M éxico”. Véase Hale (1991) y  Archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (AM AEM ). Informe de B. Cólo- 
gan, leg. 2558. núm. 96. M éxico, 13 de abril de 1914. f. 4.
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te x tile s  y  en la  p ro d u cc ió n  d e  ta b ac o . D e no  c o n ta r  con  es to s  e le m e n ­
tos, su v id a  tra n sc u rr ía  co m o  em p lea d o s  p o r  cu e n ta  a jen a , en  el c o ­
m erc io , en  las fáb rica s  o en la a g ric u ltu ra , co m o  a d m in is tra d o re s , c a ­
p a tac es  o m a y o rd o m o s .8
N u e s tro  p e rso n a je  p e rte n ec e  a  un a  fam ilia  de h id a lg o s9, de h o m ­
bres  p o lítico s  y  d e  p eq u e ñ o s  p ro p ie ta rio s , p a ra  q u ie n es  la ex p e rie n c ia  
de e m ig ra r  re p re se n ta b a  una e sp e ra n z a  de m e jo ra r  su s itu ac ió n  m a te ­
rial m ás q u e  una n eces id ad  ligada  a la p o b reza  a b s o lu ta .10
N o rie g a  m ism o  lo se ñ a la  al so lic ita r  u n a  cé d u la  d e  v ec in d a d  para 
su em b arq u e:
[...] tengo proyectado trasladarm e a la República de M éjico con el objeto 
de beneficiar mi fortuna dedicándom e al com ercio ó a otra profesión 
honrosa [...] tengo licencia de mis padres [...] no trato de eludir ningún 
com prom iso [...] (ni) huir del servicio de las armas [...] y no adolezco de 
nota fea ni tengo impedimento racional para mi em barque [...].
Es su  tío , íñ ig o  N o rie g a  M en d o za , e s tab lec id o  en M éx ico  d esd e  I 860, 
qu ien  v a  a in v ita r a los h e rm a n o s  N o rie g a  - Iñ ig o  y  R e m ig io -  a  v e n ir  a 
M éx ico  p a ra  o cu p a rse  de sus n eg o c io s , s ig u ien d o  el trad ic io n a l v ia je  
“en  c a d e n a ” , co m o  ha se ñ a la d o  C la ra  L ida. E s ta  idea  co n f irm a  qu e  no 
to d o s  los e m p re sa rio s  del P o rfir ia to  llegaron  co n  las m an o s  v ac ía s  a 
“ h a c e r  las A m é ric a s” ; as í pues, en un tie m p o  m u y  co rto , los N o rie g a  
ac rece n ta ro n  su fo rtu n a  co n s id e rab lem e n te .
En p e rsp e c tiv a , sa b em o s  q u e  los g ran d e s  m o m e n to s  d e  Iñ igo  N o- 
r ieg a  co m ien z an  con  su llegada en 1868 a  la c iu d ad  d e  M éx ico , d o n d e  
v a  a tra b a ja r  en  el n eg o c io  fam ilia r , u n a  v in a te ría , tie n d a  d e  u ltra m a ri­
nos y  fá b rica  de c ig a rro s  llam ada  “ L a M a rísc a la ” , 12 d esp u és  en  el c o ­
8 G onzález Loscertales, Vicente (1979: 273) y Álvarez Quintana (1986: 260-261).
9 “La gran extensión de la hidalguía explica la existencia de hidalgos pobres, inclu­
so los considerados viles, para el escándalo de los defensores del prestigio nobi­
liario” (Pérez Vejo 1984: 21). Agradezco a Tomás Pérez Vejo el haberme facili­
tado una copia de esta mítica  publicación.
10 En el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Colombres, Asturias, puede seguir­
se el apellido Noriega para localizar los registros de riqueza y de los cargos con­
cejiles de la familia. Véanse Padrones de Riqueza del Concejo de Ribadedeba, 
Años 1865-76, Carpetas 23. 27 y 127. Además: Registro de Hacendados de 1840. 
Carpeta 11.
11 Archivo Privado de la Familia Solano Martino (APFSM).
12 Con apenas la enseñanza primaria recibida en Cobreces, Iñigo com enzó desde 
abajo, cumpliendo las tareas más duras com o casi todos los españoles que llega­
ban a M éxico para trabajar en los negocios familiares. Los recuerdos de su hija
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m erc io  del m e x ica n o  V icen te  de Paid  C astro , en el B arrio  d e  Ja m a i­
c a ,13 h as ta  q u e  en 1873, su h e rm an o  R em ig io  ab re  su p ro p io  n eg o c io  
llam ado  “ El B o rreg o ” . R em ig io  se d e c la ra b a  im p o rta d o r y  re sp o n sa b le  
de la ca sa  co m erc ia l e Iñ igo  fu n g ía  co m o  su ap o d e rad o .
En I 886, los h e rm a n o s  N o rie g a  van a co n s titu ir  la S o c ied ad  C o ­
m erc ia l R em ig io  N o rie g a  y  H erm an o  con  la cua l ac u m u la rá n  u n a  fo r­
tu n a  de a lre d e d o r  d e  7 m illo n es  d e  peso s, in v e rtid a  en el co m erc io , en 
la e x p lo tac ió n  de ta b ac o  y m ás ta rd e  en  o tro s  d o m in io s .14
D esp u és de d o ce  añ o s , e s ta  so c ied ad  se f in iq u itó . íñ ig o  N o rie g a  v a  
a  co n se rv a r  la  m a y o r parte  de la fo rtu n a  fam ilia r  en sus m anos. Su 
co m p o rtam ie n to  co m o  em p re sa rio  d u ran te  el p e rio d o  de 1898 a 1913 
lo c o n d u c irá  a in v e rtir  casi el 90%  de su cap ita l en la ex p lo tac ió n  a g r í­
c o la  del no rte  del país  y del v a lle  de M éx ico , el resto  lo in v e rtirá  en 
b ien es ra íces  (7 % ) y  en la in d u stria  tex til (3% ). Su fo rtu n a  en 1904 era  
de casi 16 m illo n es  de p eso s  y , d esp u és  de 1913, se rá  tre s  v ec es  m ás 
im p o r ta n te . '5
L as e s tra te g ia s  qu e  em p leó  N o rie g a  p ara  o b te n e r b en e fic io s  fueron  
las re la c io n e s , el m a trim o n io , la c reac ió n  de so c ied a d es  a n ó n im as  y  el 
co n tro l d e  és tas , a s í co m o  su esp íritu  em p re n d e d o r  y o tra s  qu e  c o m e n ­
ta re m o s  a co n tin u ac ió n .
Iñ igo  N o rie g a  L aso  fue  un h o m b re  de n eg o c io s  m o d ern o  qu e  e s ta ­
b lec ió  un a  in ten sa  red  de re la c io n e s  con  o tro s  e m p re sa rio s  y p e rso n a ­
je s  p o lítico s  de la época. En la c im a  d e  e s ta  p irám id e  se en c o n tra b a  el
Gloria ilustran este hecho: “[...] pensaba que sería de los predilectos, ya que man­
tenía lazos sanguíneos con el dueño...su sorpresa fue grande cuando se vio en la 
necesidad de dormir sobre el mostrador de la tienda, escenario pequeño para la 
mentalidad de sus vuelos [...]”. Entrevista a Gloria Noriega Rivero, en Noriega 
Gayol (1992: 2).
13 AHTSJ, Juzgado 11 del Ramo Civil, exp. 64426.
14 Su fortuna estaba invertida de la siguiente manera: 4.302.500 pesos en la explo­
tación agrícola; 1.000.000 pesos en la industria textil; 923.267 pesos en los bie­
nes raíces; 637.000 pesos en la industria minera; 458.657 pesos en la especula­
ción de créditos y 48.652 pesos en la producción y comercio del tabaco (Martínez 
Moctezuma 2001).
15 Entre 1898 y 1913, Iñigo Noriega reinvirtió este capital sobre todo en la explota­
ción agrícola del norte y del centro del país. En un lapso de 15 años va a sextu­
plicar su fortuna, aumentándola a casi 50 m illones de pesos. Además de nuestras 
estimaciones, un documento posterior a 1910 lo señala: “ [...] no es ninguna exa­
geración al asegurar que el Sr. Noriega, antes de la Revolución en M éxico, era 
poseedor de un capital de unos cuarenta m illones de pesos [...]”, APFSM , sin re­
ferencia más detallada.
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p res id e n te  D íaz , qu ien  era  su a lb a c e a  te s ta m en ta rio , los g o b e rn a d o re s  
Z u b ie ta  y  V illa d a  en el e s tad o  d e  M é x ico , a s í co m o  sus soc io s , P o rfi­
rio  D íaz  h ijo , T h o m a s B ran iff, Jo sé  de la M aco rra , A n to n io  B asago iti, 
A u g u sto  G en  in y  o tro s .
El “ b uen  m a tr im o n io ” tam b ié n  fu e  u n a  de las e s tra te g ia s  q u e  u tili­
zó  N o rie g a  p ara  e x te n d e r  su fo rtu n a  y su s re la c io n e s .16 En 1876 c o n ­
tra jo  m a tr im o n io  con G u a d a lu p e  C a stro  G arc ía , h ija  de su  p a tró n , el 
c o m erc ia n te  m e x ica n o  V ice n te  de P aúl C a s tro , qu ien  le fac ilitó  e s ta ­
b le ce r  c o n tac to s  con  los c o m erc ia n te s  m e x ica n o s  de la ép o ca . S u b ra ­
y em o s  el hech o  de q u e  sus o f ic in a s  co m e rc ia le s  se e n c o n trab a n  u b ic a ­
das en la  m ism a  ca lle , y  en d ife re n te s  o ca s io n e s  no  só lo  su rep u tac ió n  
de em p re sa r io  m e x ica n o  sin o  el m o n to  de sus b ie n es  lo resp a ld ó , 
cu a n d o  en  los tr ib u n a le s  Iñ igo  N o rie g a  se v e ía  o b lig a d o  a re sp o n d e r 
po r el se cu e s tro  d e  los b ie n es  de sus ad v e rsa rio s . S us n u ev e  h ijas  se 
v in c u la ro n  tam b ié n  a  la é lite  p o rfiris ta  a  tra v é s  d e  m a tr im o n io s  con  las 
fam ilias  M artin o , S o rd o  P ed reg a l, A rm e n d á iz  y R od ríg u ez .
E n  e s te  am b ie n te  ideal Iñ igo  N o rie g a  su p o  e s ta b le c e r  d iv e rsa s  e s ­
tra teg ia s  p a rtic ip a n d o  en la c re ac ió n  d e  m ú ltip le s  so c ied a d es  a n ó n i­
m as; g rac ia s  a  su se n tid o  in n o v a d o r reu n ió  to d a s  su s  p ro p ied a d es  en 
em p re sas  a g ríc o la s  co m o  L a S au teñ a , X ico , la C o m p a ñ ía  A g ríco la  y 
C o lo n iz a d o ra  M ex ican a , a s í co m o  ta m b ié n  la C o m p añ ía  T ex til d e  San 
A n to n io  A bad .
En e s ta s  so c ied a d es  an ó n im as  N o rie g a  au m en tó  su cap ita l, c o n tro ­
ló to d o s  los fac to re s  de p ro d u cc ió n , e lim in ó  a sus co m p e tid o re s  y 
ad e m á s tu v o  la h ab ilid ad  d e  co lo c a rse  co m o  g e re n te  g en era l a la c a b e ­
za  d e  los c o n se jo s  de a d m in is tra c ió n , lo q u e  le fac ilitó  im p o n e r sus 
op in io n es .
E l co n tro l d e  los fac to re s  d e  p ro d u cc ió n  le p e rm itió  te n e r  el p o d e r  
sob re  el tran sp o rte , el a p ro v e c h a m ie n to  d e  los rec u rso s  n a tu ra les , las 
m a te ria s  p rim a s  y  los m e rc ad o s , co n  e s ta  p o lít ic a  e ra  e v id en te  q u e  los 
c o n flic to s  so c ia le s  es ta llab a n  a c a u sa  de sus a b u so s  y  la so c ied a d  c o ­
m erc ia l se  v e ía  o b lig a d a  a m a n ip u la r  al a p a ra to  d e  E stad o  co n  el p ro ­
pó sito  de d a r  c o n tin u id a d  a sus p ro y ec to s .
16 John Kicza (1986) en su estudio sobre la élite de fines de la época colonial en 
M éxico introduce una serie de variables útiles para caracterizar a este grupo y sus 
matrimonios. La obediencia a éstas - la  estrategia matrimonial- acorde con los 
deseos económ icos y sociales permitía por mucho tiempo su permanencia en la 
cima de la jerarquía social.
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En el ca so  de las co m p añ ía s  a g ríc o la s  - L a  S au te ñ a  y  X ic o -  pu d o  
rea liza r  g ran d e s  p ro y ec to s , co m o  la co m p ra  de te rren o s  q u e  ten ían  
co m o  o b je tiv o  a u m en ta r  la su p e rfic ie , ad e m á s d e  m o d e rn iza rla s  con 
m aq u in aria  n u ev a  y  con  e llo  se ligó  al cap ita l ex tra n je ro  a tra v é s  de 
p réstam o s.
O tra  e s tra te g ia  d e  Iñ igo  N o rie g a  co m o  em p re sa rio  m o d e rn o  fue  la 
de c o n se rv a r  su ca lid ad  d e  ex tra n je ro . E s te  hech o  le p e rm itió  o b te n e r  
u n a  se rie  de v en ta ja s , co m o  es ta b le c e r  lazos e c o n ó m ic o s  con  el e x te ­
rio r y  en p e rio d o s  de c ris is , so lic ita r  la p ro tec c ió n  de su G o b ie rn o  con  
el fin  de a se g u ra r  su s  p ro p ied a d es , su  se g u rid ad  p e rso n a l, so lic ita r  
in d em n izac io n es , etc.
Su v ín c u lo  con  el ex tra n je ro  le p e rm itió  tam b ié n  c o n o c e r  el d e sa ­
rro llo  te c n o ló g ico , los m é to d o s  d e  p ro d u cc ió n , a p ro v e c h a r  la v en ta  de 
m áq u in as  y  c o n tra ta r  al perso n a l e sp e c ia liz a d o  n ec esa rio  en  la re a liza ­
c ión  de sus p ro y ec to s . La ap lica c ió n  de n u ev o s  m é to d o s  d e  p ro d u c ­
ción  en el d o m in io  te x til, m in e ro  y  ag ríc o la , lo llevaron  a ac e rca rse  a 
un u n iv e rso  m ás la rgo  de in v en to res , d e  té cn ic o s , de in g en ie ro s, e tc .17 
L o vem os, p o r e jem p lo , en las so c ied a d es  q u e  b u scab an  d is trib u ir  
n u ev as m áq u in as  te x tile s  in v en tad as  p o r los h e rm a n o s  P rie to  y  c o n s ­
tru id a s  en E sp añ a  (S o c ied a d  R o m an o , N o rieg a  y  P rie to ); o en el m e jo ­
ram ien to  de un a  fó rm u la  de e x tra cc ió n  d e  m inera l (S o c ied ad  de B en e­
fic io  E lé c tr ic o  N a c io n a l)  y  una n u ev a  m a n era  de e x tra e r  la res in a  sin 
ag o ta r  los á rb o le s  con  la d irec c ió n  del h o rtic u lto r  za rag o za n o  M arian o  
G ajón .
Sin em b arg o , e s te  p ro y ec to  m o d e rn iz a d o r  se  en fren tó  a m ú ltip le s  
o b s tá cu lo s , co m o  el m o v im ien to  ca m p e s in o  de 1910 y  la d isp u ta  en tre  
las é lites. En e s ta  s itu ac ió n , Iñ igo  N o rie g a  e n c a m a  una p a ra d o ja  de la 
m o d ern id ad : un e m p re sa rio  in n o v a d o r q u e  so s tien e  las fu e rza s  p o lít i­
cas del an tig u o  rég im en . E sta  e s tra te g ia  tan  útil d u ran te  el P o rfir ia to , 
no  lo se rá  m ás en 1913, cu a n d o  el p o d e r  del v illism o  y  del za p a tism o  
aum en ta .
17 Este comportamiento lo encontramos también en el caso francés “[...] Pune des 
préoccupations constantes du chef d'entreprise dynamique est suivre l’innovation 
partout oil elle éclôt, et pour cela en être informé ‘de premier main' avant ses 
concurrents [...] le travail patronal tient dans une obligation d'information [...]” 
(Chassagne 1980: 230).
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2. La d inám ica em presarial de Iñigo N oriega
Al se p a rase  co m e rc ia lm e n te  d e  su h e rm a n o  R em ig io , Iñ ig o  c o n tin u ó  
e x p lo ta n d o  los n e g o c io s  fam ilia re s  o rie n ta d o s  a  la in d u stria  te x til, de 
b ie n es  ra íc es  y  so b re  to d o  ag ríc o las , d o n d e  puso  g ran  in te rés  en la  e x ­
p lo tac ió n  de sus n e g o c ia c io n e s  a g ríc o la s  del ce n tro  y  n o rte  del p a ís .18
2 .1 La industria textil
En en e ro  de 1892 los h e rm a n o s  N o rie g a  c re a ro n  un a  so c ied ad  
a n ó n im a llam ada  C o m p añ ía  In d u stria l de H ilad o s , T e jid o s  y 
E sta m p ad o s  d e  San A n to n io  A b ad , q u e  te n ía  co m o  o b je tiv o  la 
p ro d u cc ió n  de te x tile s , la c o m p ra  y  v en ta  de a lg o d ó n  y la  a d q u is ic ió n  
de o tra s  fáb rica s  o su  a rre n d a m ie n to .19
S e tra ta b a  de u n a  fáb rica  a lim e n ta d a  p o r  se is  ca ld e ra s  q u e  h ac ían  
tra b a ja r  40  ca rd as  p a ra  el a lg o d ó n , 350  te la re s  y  12 .200  h u so s  tra íd o s  
de In g la te rra  y  A lem an ia . Su p ro d u cc ió n  en  1897 era  de a lre d e d o r  de
50 0 .0 0 0  k ilo g ra m o s  d e  h ilo , 2 4 0 .0 0 0  p iezas  d e  m a n ta  y 4 0 0 .0 0 0  
p iezas  de percal e s ta m p a d o  p o r m ed io  d e  c ilin d ro s  d e  co b re , p o r lo 
q u e  un v ia je ro  d e  la ép o c a  la  u b ic a b a  “en  lu g a r p rim e ro  en el D istrito  
F ed e ra l” . El p ro g re so  q u e  h ab ía  lo g rad o  N o rie g a  en  p o co  tiem p o , 
cu a n d o  e ra  ex c lu s iv a m e n te  d e  su  p ro p ied a d , llam ab a la a ten c ió n  del 
v is itan te , p ero  ta m b ié n  el h ech o  d e  q u e  la  fá b rica  e s tu v ie ra  a h o ra  en 
m an o s  d e  u n a  so c ied ad  an ó n im a  q u e  no  h ab ía  p e rfec c io n a d o  la 
p ro d u cc ió n  d e  los a r tícu lo s . P or e llo , re c o m e n d a b a  a sus n u ev o s  
a d m in is tra d o re s  q u e  se p reo c u p a ran  p o r d e sa rro lla r  el a sp ec to  d e  los 
c o n o c im ie n to s  té c n ic o s , con  el fin de m e jo ra r  la p ro d u cc ió n  para  
p o d er co m p e tir  con  los p ro d u c to s  ex tra n je ro s  (F ig u e ro a  D om énech  
1899: 187-188).
D e e s ta  m an era , N o rie g a  a la ca b ez a  del c o n se jo  d e  ad m in is tra c ió n  
im p lem e n to  d o s e s tra te g ia s  p a ra  a p ro v e c h a r  al m áx im o  es ta s  ideas: 
e s ta b le c e r  su c u rsa le s  en  el ex tra n je ro  d o n d e  se co n s tru y e ra n  m áq u in as  
m e jo r fa b rica d as  y  so lic ita r  los se rv ic io s  d e  p e rso n a l ca lificad o .
P ara  e llo , el e m p re sa rio  as tu rian o  p a rtic ip ó  en  la c re ac ió n  de la  so ­
c ied a d  “ R o m an o , N o rie g a  y  P rie to ” , qu e  te n ía  su c u rsa le s  en B a rc e lo ­
na, y  cu y o  fin  e ra  co n s tru ir, v e n d e r  y  e x p lo ta r  m á q u in as  p a ra  d e s fib ra r
18 El destino empresarial de Rem igio Noriega puede seguirse en Martínez 
M octezuma (2001: 33-40).
19 ANCM . notario José Villela. acta 31, M éxico. 28 de enero de 1892. f. 57.
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m áq u in as  tex tile s . P ero  la p reo cu p ac ió n  de la co m p añ ía  p o r se r la 
m e jo r en su ram o  no  se lim itab a  ú n ic am e n te  a b u sc a r  el m e jo ram ie n to  
de la m aq u in a ria , s in o  tam b ién  el de sus fó rm u las  de fab rica c ió n , po r 
co n s ig u ie n te , la co m p añ ía  reg is tró  en los m e rc ad o s  in te rn ac io n a le s  su 
m arca  industria l llam ada: ¡e meilleur noir du monde, e m p lea d a  en  la 
fab ricac ió n  de p e rca le s  d e  c a lid a d “0 y  c o n tra tó  los se rv ic io s  del in g e­
n ie ro  E loy N o rieg a21 y  del ingeniero  m ecán ico  F rancisco  P. Pujadas, 
residen te en España, para m ejo rar las m áqu inas que se fueran constru ­
y en d o .22
S us p ro y ec to s  se d esa rro llab a n  co n  éx ito  y , p o r e llo , no re su lta  e x ­
trañ o  q u e  se p ro p u s ie ra  c re ce r  en  el ram o. En m arzo  d e  1898 co m p ra  
la fáb rica  d e  M ira flo res  en el d is tr ito  de C h a lc o  a la so c ied ad  en c o ­
m a n d ita  J. H. R o b ertso n  y  C ía. C o n  és ta  y  o tras  co m p ra s  en la reg ión  
fo rm ó  la C o m p a ñ ía  In d u stria l d e  H ilad o s, T e jid o s  y  E sta m p ad o s  San 
A n to n io  A bad  y  sus anexas: La C o lm en a , B arrón  y  M ira flo res , S .A .22
P ara  a se g u ra r  su buen  fu n c io n a m ie n to , N o rie g a  ta m b ié n  se p re ­
o cu p ó  de a b a s te ce rla s  de leña. En 1894 se co m p ro m etió  p o r d ie z  añ o s  
p a ra  h ac e r  las en tre g a s  p o r fe rro carril o h as ta  la G arita  de L a V iga, si 
el tra n sp o rte  e ra  p o r el can a l, de las ca n tid a d es  n ec esa ria s .24
L a m ad era  p ro v en ía  de los b o sq u es q u e  ro d eab an  sus h ac ie n d as  
del e s tad o  de M éx ico . E s in te resa n te  v e r  qu e  hac ia  e s ta  é p o c a  los 
N o rie g a  cen tran  su a ten c ió n  en e s ta  zo n a  b o sc o sa , lo qu e  les p e rm itirá  
llev ar a ca b o  p ro y ec to s  co m o  és te , d e  ab a s te c im ien to , ad e m á s  de los 
de tran sp o rte , con  la  in tro d u cc ió n  del fe rro carril en  la zona .
C o m o  h em o s v is to , e s ta  ex p e r ie n c ia  fu e  im p o rtan te  para los N o - 
r iega , pues les p e rm itió  co m p a rtir  un  p ro y ec to  a d ife ren te s  n iv e les  -  
c o n s tru c c ió n  de m aq u in aria , m e jo ram ie n to  té cn ic o  de la fó rm u la  de
20 ANF. F 12, 7150, janvier 1893.
21 Su currículum resulta impresionante: de 32 años y con 20 diplomas de honor, seis 
grandes premios y 56 medallas de oro en diversas exposiciones de Europa y 
América. Miembro de la Academia de Ciencias y del Instituto Científico de 
Bruselas y de la Academia de Inventores de París, era originario de Colombres y 
titulado por la Universidad de Bruselas (Figueroa Doménech 1899: 67).
22 ANCM . notario José Villela, acta 213, M éxico, 21 de junio 1893, f. 196.
23 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 97, M éxico, 30 de marzo 1898, fs. 171-174 
y acta 19. M éxico. 15 de julio 1899, f. 47.
24 El precio acordado fue de 14 pesos el zontle de cuatrocientas rajas, que pesaban 
alrededor de 130 arrobas, acordando su pago por peso y no por pieza. El pago se  
haría semanalmente, cada sábado. ANCM . notario José Villela, acta 118, M éxi­
co, 13 de octubre 1894, f. 168.
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fab rica c ió n , co m p ra  de o tra s  fáb rica s , ab a s te c im ie n to  d e  leña— en c o ­
m ún  con  o tro s  em p re sa rio s , c u y o s  o b je tiv o s  eran  am b ic io so s , p u es  
ad e m á s  d e  la fab rica c ió n  y c o m erc io  de h ila d o s  y  te jid o s  b u scab an  
co n s tru ir  y ex p lo ta r  fe rro c a rrile s , te lég ra fo s , te lé fo n o s , a c u ed u c to s  y 
ac c e so rio s  p a ra  o b te n e r  fu e rz a  m o triz , c e le b ra r  co n tra to s  co n  el G o ­
b ie rn o  y  c o o p e ra r  con  o tra s  co m p a ñ ía s .25 Su cap ita l soc ia l e ra  d e  dos 
m illo n es  d e  pesos.
2.2 La explotación agrícola
U n a d e  las e s tra te g ia s  de N o rie g a  para  h ac e r  p ro d u c ir  su ca p ita l en 
es te  d o m in io  fue la fo rm a c ió n  de c o m p a ñ ía s  ag ríc o las . N u e s tro  e m ­
p resa rio  re in v e rtirá  su  ca p ita l en la fo rm a c ió n  de la C o m p a ñ ía  A g ríc o ­
la d e  X ico  y  A n ex as S .A ., la C o m p a ñ ía  A g ríc o la  y  C o lo n iz a d o ra  
M e x ic a n a  S .A ., en  el e s ta d o  de M éx ico , y  en  La S au teñ a , en  el n o rte  
del país.
E n el v a lle  d e  M éx ico , sus p ro p ied a d es  se u b ic ab a n  en  la fé rtil re ­
g ió n  d e  C h a lco . A llí, d esd e  la é p o c a  co lo n ia l, la  h a c ie n d a  c e rea le ra  
h ab ía  a lca n za d o  su fo rm a  m ás d e sa rro llad a , d e b id o  a  la e x is te n c ia  de 
tie rra s  fé rtile s , fa v o ra b le s  co n d ic io n e s  c lim á tic as , v ía s  f lu v ia le s  de 
co m u n ica c ió n  y  la c e rc a n ía  con  la c iu d ad  de M éx ico  (G ib so n  1967). 
En e s ta  zo n a  ex is tían , en la ú ltim a  d éc ad a  del s ig lo  p asad o , tre in ta  
h ac ie n d as  qu e  o cu p a b an  las tie rra s  m ás rica s  y  una v as ta  zo n a  de a lre ­
d e d o r  del 73%  de la su p e rf ic ie  to ta l del d is trito  (G a rc ía  L una  1981).
H ac ia  1889, o n ce  de e s ta s  h ac ie n d as  p e rte n ec ían  a  c in co  esp añ o le s  
y  p a ra  1910, c in co  d e  é s ta s  son d e  íñ ig o  N o rie g a . E sta  p ro p o rc ió n  
a u m e n ta  si c o n s id e ram o s  q u e  sus h ac ie n d as  eran  d e  las m ás ricas  y 
m ás p ro d u c tiv a s  en el d is trito . Su p re se n c ia  se rá  d e c is iv a  en  la e c o n o ­
m ía  d e  la  reg ió n . E n tre  1886 y 1905 c o m p ra rá  las h ac ie n d as  d e  Z o- 
q u ia p an , L a C o m p a ñ ía , R ío  F río , Ix tla h u acá n , S an  Ju an  de D io s y  los 
R a n ch o s  de X ico , d e  C ó rd o b a  y  de San Isid ro . T o d as  és tas  u b ic ad a s  
en tre  lag o s y v o lcan es.
El ca so  de N o rie g a  no e ra  a is la d o , c o rre sp o n d ía  a un a  ló g ic a  que 
era  p ro p ia  de la  é p o c a  y q u e  n u es tro  em p re sa r io  su p o  ap ro v e c h a r  al 
m áx im o . A  n ivel n ac io n a l m u c h o s  d e  los h ac en d a d o s  de la  reg ió n  eran  
m ie m b ro s  de la S o c ied ad  A g ríco la  M ex ican a , el lugar ideal p a ra  e s ta ­
b le c e r  re la c io n e s , c o m u n ic a r  sus in n o v a c io n e s , e s ta r  al ta n to  d e  la
25 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 5, M éxico, 5 de enero 1899, fs. 13-17.
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m a q u in a ria  m ás m o d e rn a  y  d isc u tir  sus p ro b lem as con  el fin  de m a x i­
m iz a r  sus resu ltad o s. A  n ive l reg io n a l las co n d ic io n e s  eran  p ro p ic ias  
p a ra  e m p re n d e r  g ran d e s  p ro y ec to s  con  el ap o y o  d ec id id o  del g o b e rn a ­
d o r  V illada .
2.2.1 L a C o m p añ ía  A g ríco la  de X ico  y  A n ex as S .A .
En 1897, la S o cied ad  R em ig io  N o rieg a  y  H erm a n o  in v ita  a re c o n o ­
c id o s e m p re sa rio s  de la ép o c a  p ara  c o n s titu ir  p o r 99  añ o s  la C o m p añ ía  
A g ríco la  de X ico  y A n ex as , S o cied ad  A n ó n im a . E n tre  los in v e rs io ­
n is tas  se en co n trab a n  c o m erc ia n te s  e sp añ o le s , m e x ica n o s  y  fran ceses , 
co rred o res  au s tríac o s , b an q u e ro s  ing leses  e in d u stria le s  n o rte a m e ric a ­
n o s .26
La so c ied ad  te n ía  d o s o b je tiv o s : la e x p lo tac ió n  a g ríc o la  e indus­
tria l de las fin cas  rú s tic a s  d en o m in ad a s  X ico  y  L a C o m p añ ía  y  la e x ­
p lo tac ió n  de la co n c es ió n  p resid en c ia l qu e  les h ab ía  s ido  o to rg ad a  
d esd e  ab ril de 1895, cu y o  o b je to  e ra  co n d u c ir  p o r m ed io  de un canal 
las ag u a s  d ep o s ita d as  en el lago d e  C h a lco , h ac ien d o  a la v ez  el d re n a ­
j e  y  la d esec ac ió n  de los te rre n o s  para  usos ag ríc o la s  e in d u stria le s .27
G ra c ia s  a un av a lú o , rea liza d o  p o r co rred o res  de la época, c o n o c e ­
m os el trab a jo  qu e  los N o rieg a  hab ían  d ed ica d o  a ella.
La Hacienda de La Com pañía es muy conocida y está generalm ente con­
siderada como una de las primeras ó com o la prim era en el Distrito [...] 
los rendim ientos que anteriorm ente daba producían un interés 
conveniente del capital em pleado en la propiedad y en su explotación. 
Después de haberla adquirido los Señores Remigio N oriega y Hermano 
la han mejorado notablem ente con aum ento de terrenos y obras de 
im portancia que han subido sensiblem ente sus productos anuales [...] 
(Ibid., anexo).
L a  e x ten s ió n  to ta l de la C o m p añ ía  A g ríco la  d e  X ico  e ra  de a p ro x i­
m ad am en te  14.500 h ec tá reas , de las cu a le s  9 .0 0 0  eran  d e  s ie m b ra  y  el 
resto  de m on te . S us h ac ie n d as  p ro d u c ía n  en tre  120 .000  y  150 .000  c a r­
g as  de m a íz  al año , q u e  rep re se n tab a n  una g a n a n c ia  de casi 1 .500 .000
26 Entre los accionistas se encontraban Thomas Braniff, José Sánchez Ramos, 
Faustino Martínez, Luis Barroso, Antonio Basagoiti y otros. Hacia 1905 otros 
nombres se agregaron a éstos: Roberto Gayol, Enrique Torres Torrija y otros, 
ANCM , notario Juan M. Villela, acta 1. M éxico, 11 de julio 1897, fs. 1-7 y acta 
2001, M éxico, 21 de noviembre 1905, fs. 98-103.
27 El enfrentamiento de los proyectos empresariales de Noriega con los pueblos 
aledaños puede seguirse en Tortolero (2001: 25-34).
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p eso s .28 En los te rre n o s  de e s ta  c o m p a ñ ía  tam b ié n  se se m b ra b a  tr ig o , 
ceb ad a , frijo l, h ab a  y  to d a  c la se  de h o rta liza s .
E n  la h ac ie n d a  d e  La C o m p a ñ ía  se p lan ta ro n  tam b ié n  c e rca  de
150.000  v a rie d a d e s  d e  á rb o le s  fru ta le s . A d em á s, h ab ía  1.000 c a b ez as  
de v a c u n o s  le ch e ro s  im p o rta d as  de H o lan d a  y  S u iza , q u e  p ro d u c ía n
10.000 litro s  d e  leche d ia rio s  y , una c r ía  d e  c a b a llo s  an d a lu c e s  e in g le ­
ses de raz a  f in a  q u e  le hab ían  h ech o  g a n a r  al a s tu rian o  un se g u n d o  
p rem io  en  la E x p o sic ió n  de g an a d o  de C o y o a cá n  {El Correo Español 
1904). T am b ién  fu n c io n a b a  un a  la d rille ra  m o d e rn a , q u e  fa b ric ó  po r 
m u ch o  tie m p o  los ta b iq u e s  y  lad rillo s  co n  los q u e  se u rb an iz a ro n  los 
te rre n o s  de S an  A n to n io  A bad  y  La V ig a  de la C o m p añ ía  A g ríco la  y
2 9C o lo n iz a d o ra  M e x ic a n a  S .A .
Se tra ta b a  de u n a  p ro p ied a d  m o d ern a , q u e  h ac ia  1897 te n ía  tre s  tr i­
llado ras, tre s  se g ad o ras , se is  sem b ra d o ras , d o s d esg ra n ad o ras , 26  c u lti­
v a d o ra s  y  m ás d e  100 a rad o s. C o n  e s ta s  ap re c ia c io n e s  su v a lo r  q u e d a ­
ba c la ram e n te  es tab lec id o . L as fin cas, sus an e x o s  y  la co n c es ió n  que 
se ap o rta b a  e s ta b a  v a lu a d a  en  d o s  m illo n es  y m ed io  de p eso s  m ás
5 0 0 .0 0 0  p eso s , q u e  a p o rta b an  el res to  de los a c c io n is ta s .30 Sus p ro y e c ­
to s  d e  m o d e rn izac ió n  de las v ía s  d e  co m u n ica c ió n  serán  re to m ad as  en 
la C o m p a ñ ía  A g ríc o la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A .
En lo  q u e  re sp e c ta  a la em p re sa  a g ríc o la  de X ico , se  n o ta  lo que 
a lg u n o s  au to re s  han ca ta lo g a d o  co m o  u n a  v e rd a d e ra  rev o lu c ió n  a g ra ­
ria en la reg ió n  de los v o lc an e s  (T o rto le ro  200 0 ). En e fec to , sí las c a ­
28 APFSM , sin referencia y Morales Saro/Llordén Miñambres (1992: 56-57).
29 Todas las labores se realizaban con éxito, por lo que no resulta extraño conocer la 
opinión de los corredores: “[...] de escaso o ningún valor cuando sus tierras 
estaban cubiertas por las aguas del Lago, es ahora una de las fincas más 
importantes de las cercanías [...] merced a las obras de desecación ejecutadas con 
gran éxito [...]. N o podíamos emitir opinión más fundada que la de todos los 
Ingenieros que han estudiado el desagüe del Valle y todos los capitalistas que han 
estudiado el aprovechamiento de las tierras desecadas y  que unánimes han 
considerado las obras de desecación com o en extremo valiosas e importantes y 
com o un excelente negocio la explotación de las tierras antes ocupadas por las 
aguas [...]”, ANCM , notario Juan M. Villela, acta 2001, M éxico, 21 noviembre 
1905, anexo, fs. VI-VII.
30 El número de acciones para cada miembro eran las siguientes: 25.000 para la 
Sociedad Remigio Noriega y Hermano; 500 para Thomas Braniff, José Sánchez 
Ramos, Henry C. Waters, Luis Barroso, Faustino Martínez, A. Richaud y Com­
pañía y Antonio Basagoiti; 300 para Solana, Barreneche y Compañía; 250 para 
Prudenciano Dorantes; 200 para Manuel Romano Gavito, Alberto Hackmack, 
José Breier y Valentín Elcoro y 150 para Noriega y Compañía.
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rac te r ís tica s  p rin c ip a le s  de la rev o lu c ió n  a g ra ria  en E u ro p a  son  tres: 
los ca m b io s  en los m é to d o s  d e  cu ltiv o , las tra n sfo rm a c io n e s  en los 
s is tem a s de p ro p ied ad  y  el e sp íritu  em p re sa ria l de los ag ricu lto res . 
E n to n ces, es tas  tre s  ca rac te rís tica s  las e n c o n tram o s  en  N o rieg a , qu ien  
in tro d u ce  m a q u in a ria  y  n u ev o s  c u ltiv o s  en sus em p re sas  en u n a  esca la  
im p resio n an te , tran sfo rm a  el p a isa je  ag ra rio  con  la d esec ac ió n  del lago 
y  c a m b ia  las re la c io n e s  de p ro p ied a d  con  los p u eb lo s  y , f in a lm en te , el 
e sp íritu  de em p re sa  del a s tu rian o  lo lleva a  p ro d u c ir  c a n tid a d es  de 
m aíz  y  p ro d u c to s  d es tin a d o s  al m ercad o  d e  la c iu d ad  d e  M éx ico , que 
d iv e rso s  au to re s  co m o  G en in  su b ray a n  con  ad m irac ió n .
2 .2 .2  L a C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A .
E sta  c o m p añ ía  fue  co n s titu id a  el 6 de ju n io  d e  1911. T e n ía  co m o  o b je ­
tiv o  la ad q u is ic ió n , f ra cc io n am ien to , v en ta  de te rren o s  u rb an o s, la e x ­
p lo tac ió n  d e  sus p ro p ied a d es  ag ríc o la s , a s í co m o  la te rm in ac ió n  de la 
v ía  del fe rro carril d e  M éx ico  a R ío  F río .11
E ran p ro p ied ad  de e s ta  c o m p a ñ ía  las h ac ie n d as  d e  Z o q u ia p an , 
V en ta  N u ev a , R ío  F río , V en ta  d e  C ó rd o b a , el fe rro carril de R ío  Frío , 
v a ria s  ca sa s  y  un m illón  600  m il m etro s  cu a d rad o s  de te rren o  en tre  la 
ca lz ad a  de T la lp an  y  L a V iga  en  la c iu d ad  d e  M éxico .
L as h ac ie n d as  d e  Z o q u ia p an  y V en ta  N u e v a  p ro d u c ían  ceb ad a , 
m a íz  y  a lre d e d o r  de 2 .0 0 0  cu b o s  d ia rio s  de p u lq u e , igual a  una g a n a n ­
c ia  de 3 6 5 .0 0 0  p eso s an u a le s . La V en ta  d e  C ó rd o b a  y R ío  F río  p ro d u ­
c ían  c ien to s  de fu rg o n e s  ca rg ad o s  de ra íz  de zaca tó n  y  tre m e n tin a  que 
eran  tra n sp o r ta d o s  p o r  el fe rro c a rril de R ío  F río .32
L os te rren o s  en la c iu d ad  d e  M éx ico  se rían  u rb an iz ad o s  con  el fin  
d e  c re a r  u n a  c o lo n ia  d e  o b rero s. T o d o s  es to s  p ro y ec to s  eran  re sp a ld a ­
d o s con  el cap ita l d e  un g ru p o  d e  a c c io n is ta s  y  un p rés ta m o  de casi
31 Los accionistas que participaban eran: Pío Noriega, quien fungía com o presidente 
del consejo de administración, José Zubieta, el ingeniero Roberto Gayol, 
Florencio González, Iñigo García Borbolla, Antonio de Paúl Moreno, Emilio 
Pimentel, secretario de la misma, e Iñigo Noriega, quien aportaba la mayor parte 
de sus propiedades en la ciudad y el estado de M éxico. AGN, Caja de Préstamos, 
exp. 280 y  ANCM . notario Juan M. Villela, acta 5596. M éxico, 17 de octubre 
1911.
32 APFSM, sin referencia. Memorándum para el secretario de Hacienda y  Crédito 
Público, don Luis Montes de Oca sobre algunos negocios de don Iñigo Noriega.
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cin co  m illo n es  de p eso s  q u e  h ab ía  h echo  la C a ja  de P ré s tam o s para  
O b ra s  de Irrig ac ió n  y F o m en to  d e  la A g ricu ltu ra .
C o m o  p o d em o s ver, en e s ta  c o m p a ñ ía  a g r íc o la  n u es tro  em p re sa rio  
llev ará  a  ca b o  tre s  p ro y ec to s  m o d e rn izado res: la u rb an iz ac ió n  d e  te ­
rre n o s  en  la c iu d ad  d e  M éx ico , el e s ta b le c im ie n to  d e  un m ed io  m ás 
ráp id o  d e  d is tr ib u c ió n  de su s p ro d u c to s , co m o  e ra  el fe rro c a rril, y  la 
e x p lo tac ió n  d e  un n u ev o  p ro d u c to  en  la reg ió n , co m o  se rá  la tre m e n ­
tina.
2.3 La urbanización de terrenos
E ntre  1900 y  1910 se c re a ro n  28 co lo n ia s  en el D is trito  F edera l. P ara  
fo rm a r u n a  e ra  n ec esa rio  c u m p lir  con  las Reglas para Admisión de 
Nuevas Colonias ex p e d id a s  en 1903. Se ex ig ía  al p ro p ie ta rio  p re se n ta r  
un p la n o  se ñ a la n d o  el 10%  de los te rre n o s  q u e  c e d ía  a la  co m u n id ad  
para  fo rm a r  p la zu e las , a rb o la d o s  y m e rc ad o s , ad e m á s  d e  qu e  se c o m ­
p ro m etía  an te  n o ta rio  a d o ta rla  d e  ag u a  p o ta b le , p la n ta r  á rb o le s  y  a se ­
g u ra r  la rea liza c ió n  de las a ta rjeas .
S in  e m b a rg o , co m o  se in d ica  ju s ta m e n te  en  el títu lo  de la re g la ­
m e n tac ió n , se h ab la  d e  ad m is ió n  y no  de au to rizac ió n , y a  qu e  en o c a ­
s io n e s  las c o lo n ia s  se c re ab an  sin e s ta r  au to riz a d a s  y  los a y u n ta m ie n ­
to s , al no  p ro h ib ir  su co n s tru c c ió n , se  v e ían  o b lig a d o s  p o ste rio rm en te  
a “ re c ib ir la s” d o tá n d o la s  d e  se rv ic io s .
En 1906, la D irecc ió n  G en e ra l de O b ra s  P ú b lica s  in fo rm ó  qu e  el 
A y u n ta m ie n to  h ab ía  au to riz a d o  la c re ac ió n  d e  se is  c o lo n ia s , 14 hab ían  
s id o  a d m itid a s  a p e n a s  p o r los m u n ic ip io s  fo rá n eo s  y  se is  no  hab ían  
s id o  a c ep tad a s  p o r no cu m p lir  con  las reg la s  e x p e d id a s  (J im é n ez  M u ­
ñoz 1993: 2 1 -2 3 ).
U n a de e sas  14 c o lo n ia s  ad m itid a s  e ra  la llam ad a  La V ig a  o D e 
N o rieg a . L a zo n a  q u e  se p ro y e c ta b a  f ra c c io n a r  m e d ía  a lre d e d o r  de 
300  m il m etro s  cu a d ra d o s  y  e s ta b a  fo rm a d a  p o r te rre n o s  qu e  hab ían  
a p o rta d o  E d u ard o  Z o za y a  a la S o c ie d ad  N o rie g a  y  Z o z a y a  en 1891 y 
dos p o tre ro s  en el b a rrio  d e  L a C a n d e la ria , a un lado  de la  ca lz ad a  de 
San A n to n io  A bad , q u e  hab ían  p e rte n ec id o  al e x  p re s id e n te  M anuel 
G o n z á le z  y  a la  S o cied ad  Ib áñ e z  y  P rie to .33
33 ANCM , notario Juan M. Villela. acta 116, M éxico, 29 de septiembre 1898. 
fs. 188-189.
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En 1903, Iñ igo  N o rie g a  h izo  la p rim e ra  so lic itu d  p a ra  fra c c io n a r el 
te rre n o  d e  L a V ig a  pero  no  fu e  acep tad a . D e cu a lq u ie r  m an era , in ic ió  
la c o n s tru c c ió n  en los te rren o s  de lo q u e  se ría  su fáb rica  de h ila d o s  y 
te jid o s  d e  a lg o d ó n  lla m a d a  “ La G u a d a lu p e ” . P o ste rio rm e n te , R o b erto  
G ay o l co n  el p o d e r  d e  N o rie g a  y  co m o  d ire c to r  d e  O b ras P ú b lica s  p re ­
sen tó  n u ev a m e n te  un a  so lic itu d  ac o m p a ñ a d a  d e  p la n o s  d e  a g u a  p o ta ­
b le y  sa n ea m ien to  q u e  ta m p o co  fue  ac ep tad a , au n q u e  el ay u n tam ien to  
ap ro b a b a  el f ra cc io n am ien to  d e  ca lle s  y  m anzanas.
L os trab a jo s  co n tin u a ro n  sin la ac ep tac ió n  o fic ia l h as ta  qu e  o tro s  
in te resad o s  se in teg raro n  al p ro y ec to . Ja c in to  P im en te l, h e rm an o  del 
p re s id e n te  m u n ic ip a l del A y u n tam ien to  de M éx ico , o b tu v o  la c o n c e ­
sión  p ara  co n s tru ir  y  ex p lo ta r  una línea  de fe rro carril, q u e  p a rtien d o  de 
la ex  g a r ita  de L a V ig a  s ig u ie ra  h ac ia  el es te  p o r la c a lz ad a  de San 
E steban  p ara  te rm in a r  en  la c o lo n ia  del ran ch o  de L a  V ig a  (J im é n ez  
M u ñ o z  1993: 36).
P ara  e llo  se fo rm ó  en 1909 la C o m p añ ía  F ra cc io n ad o ra  de los 
R an ch o s de L a  V ig a  y  La M ag d a len a , S .A . con un cap ita l de 4 5 2 .0 0 0  
pesos. A l p a re ce r  los trab a jo s  se p a ra liza ro n  d u ran te  un tiem p o , pues, 
en 1913, la C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A . rep re ­
se n tad a  p o r Jo sé  A rm en d á iz , y e rn o  d e  Iñ igo  N o rieg a , rea n u d ó  las g e s ­
tio n e s  an te  la D irecc ió n  G en era l d e  O b ras P ú b lica s  p a ra  re to m ar es te  
p ro y ec to  (J im é n ez  M u ñ o z  1993: 38).
C o m o  v em o s en la ev o lu c ió n  d e  es te  p ro b lem a, no  se tra tab a  ú n i­
ca m e n te  de la u rb an iz ac ió n  de la c iu d ad  d e  M éx ico . U n in fo rm e a p a ­
rec id o  en el Boletín Municipal del 24  de n o v ie m b re  d e  1922 nos lo 
sug iere :
[...] los problem as que el actual ayuntam iento presenta y se seguirán pre­
sentando [...] tuvieron su origen en los descuidos y lenidades de adm inis­
traciones de otro tiem po, las que dejaron situaciones de tal m anera com ­
plicadas que su allanam iento sin hipérbole, constituye el desenm araña­
miento de una madeja de infracciones m unicipales y sanitarias y de 
intereses creados, que ya no pueden ser atacados ni destruidos [...] hace­
mos mención de la colonia de la Viga [...].34
34 Boletín Municipal, dirigido por Adrián Villalba (M éxico, 24 de noviembre de 
1922).
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2.4 El establecimiento del ferrocarril
D esd e  1893 la p ro d u cc ió n  a g ríc o la  d e  e s ta s  d o s p ro p ied a d es  ag ríc o la s  
del v a lle  d e  M éx ico  a lc a n z a b a  la c ifra  d e  18 m il to n e lad a s , p o r  e llo  los 
p ro p ie ta rio s  tu v ie ro n  el in te rés  d e  c o n s tru ir  tra n sp o rte s  m o d e rn o s .35
S egún  las ap re c ia c io n e s  d e  A u g u s te  G en in  (1 9 0 8 ), la h a c ie n d a  de 
X ico  re p re se n ta b a  en la  é p o c a  el g ran e ro  d e  M éx ico  g rac ia s  a la “ in te­
ligencia , la e n e rg ía  y  la p e rse v e ran c ia  d e  un esp añ o l co m o  Iñ igo  N o- 
rie g a ” . D e a c u e rd o  con  su s d a to s , e s ta  p ro p ied a d  a p o rta b a  a n u a lm e n te  
a la a lim e n tac ió n  de los ca p ita lin o s  3 8 .0 0 0  p eso s en leche , 14 .000  en 
p u lque , 130 .000  en tr ig o  y  a lfa lfa , 1 .230 .000  en m aíz , q u e  c o rre sp o n ­
d ía  a  1 .412 .000  p eso s en to ta l.
G en in  a firm a b a  q u e  los d a to s  co rre sp o n d ían  a ese  año , p u es  eran  
su sc ep tib le s  d e  c a m b io  d eb id o  a q u e  N o rie g a  a u m en ta b a  c o n tin u a ­
m en te  el n ú m ero  d e  su s  p la n ta c io n e s  de m a íz  y  a lfa lfa , a s í co m o  de 
sus v ac as  lecheras. A d em ás, los te rre n o s  d e  X ico  te n ían  m ag n ifica s  
c o n d ic io n e s  d e  c o m u n ica c ió n , lo q u e  a u m en ta b a  co n s id e ra b le m e n te  su 
p rec io  con  los años.
C o n  e s te  p ro y ec to  en  m e n te  se c re ó  la C o m p a ñ ía  del F erro carril de 
X ico  y  S an  R afael q u e  se un ió  a la C o m p a ñ ía  d e  P apel San R afael. El 
o b je tiv o  d e  é s ta  e ra  c o n s tru ir  y  e x p lo ta r  un a  lín ea  d e  co m u n icac ió n  
e n tre  M éx ico  y  A tlix co , b en e f ic iá n d o se  d e  la línea  c o n s tru id a  p o r el 
F erro carril de T la lm a n a lc o  (1 8 8 1 -1 8 8 2 ). La n u e v a  línea  p asa ría  p o r la 
C o m p añ ía  A g ríco la  d e  X ico  S .A . h as ta  lleg ar a A m ec am ec a  y  a A tlix ­
co, p asan d o  p o r  los p u eb lo s  de O zu m b a , E ca tz in g o  y  S an ta  C a ta lin a . 
D e e s ta  m an era , la reg ió n  d e  los v o lc an e s  co n ta ría  con  una línea  que 
c o n e c ta ría  sus d o s flan co s, C h a lc o  al es te  y  A tlix c o  al o es te , p e ro  liga­
d o s a  m e rc ad o s  m ás am p lio s , p u es to  q u e  lleg arían  h as ta  la  c iu d ad  de 
M éx ico , h ac ie n d o  un tra y e c to  m ás co rto  qu e  el del In te ro ce án ico  que 
ro d ea b a  p o r C u au tla . S in  em b arg o , lo q u e  es  im p o rta n te  se ñ a la r  en 
es te  p ro y ec to  m o d e rn iz a d o r  es el tip o  de m a te ria le s  q u e  se tran sp o rta -
35 En 1819 las haciendas del distrito producen 31.500 cargas de maíz que no serán 
superadas sino en 1889. cuando se producen 33.815. Hacia principios del nuevo 
siglo, con la innovación tecnológica en marcha, Iñigo Noriega anuncia cifras de 
producción de 200 mil cargas en sus haciendas, véase Tortolero (1995).
36 Un análisis más amplio de estos datos puede verse en Martínez Moctezuma/ 
Tortolero (2000).
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La v ía  de tren  qu e  u tiliza n  los N o rie g a , a n tig u a  p ro p ied ad  de los 
Z o za y a , se  tra n sfo rm a  en 1891 cu a n d o  im p o rtan tes  g ru p o s  d e  in v e r­
s io n is tas  se ap o d e ran  del co n tro l y  d e  las v ía s  fé rreas  reg io n a les . En 
n u es tro  caso  fueron  la C o m p añ ía  A g ríco la  de X ico  y  la C o m p añ ía  
de P apel de San R afael las qu e  c rean  la C o m p añ ía  del F erro carril de 
X ico  y  San R afael. El fe rro carril co m ie n z a  su e x p lo tac ió n  en 1898 
con  29 km  en ex p lo tac ió n  co m erc ia l y  en 1911 y a  se e x tien d e  sobre  
142 k iló m etro s. L os v o lú m e n es  an u a le s  tran sp o rta d o s  p o r el fe rro c a ­
rril c recen  en  el p e rio d o  co m o  lo m u e stra  el C u a d ro  1, o b se rv a n d o  qu e  
es te  m ed io  de tra n sp o rte  reg io n a l e s  m ás im p o rta n te  q u e  los n ac io n a ­
les. En e fec to , el F erro carril C en tra l tra n sp o rta  en el e s tad o  en 1901 
u n a  ca rg a  de 64  m il to n e lad as , el F erro carril M e x ica n o  m u ev e  100 m il 
to n e lad a s  en 1910, m ie n tras  q u e  el F erro carril d e  San R afael y  A tlix c o  
a rra s tra  m ás de 120 m il to n e lad a s  en 1910 y  en 1911 tra n sp o rta  
217  m il to n e lad as . L os p rin c ip a le s  p ro d u c to s  q u e  tra s la d a  son los fo ­
resta le s , s ig u ien d o  en  im p o rta n c ia  los ag ríc o las , d o n d e  el m aíz, el 
p u lq u e  y  el tr ig o  son los p rin c ip a le s  ru b ro s  tran sp o rta d o s . Se no taba , 
e n to n ces, el in te rés de los N o rie g a  p o r  d a r  sa lid a  a los p ro d u c to s  de 
sus em p re sas  ag ríco las .
2.5 La explotación de la trementina
En la ex p lo tac ió n  d e  la trem en tin a , e n c o n tra rem o s  a íñ ig o  N o rie g a  
im p u lsan d o  p ro y ec to s  ed u c a tiv o s  d e  c a p ac ita c ió n , qu e  en es te  co n te x ­
to  no  só lo  se o rien tab an  h ac ia  la fo rm ac ió n  del c iu d ad a n o , sin o  que 
“ h ac e r  al tra b a ja d o r” tam b ié n  c o n s titu y ó  una d e  sus p reo c u p ac io n es  
ce n tra le s .37
íñ ig o  N o rie g a  fue  una p ieza  im p o rta n te  en el e s ta b le c im ie n to  de la 
E scu e la  R eg ional de A g ricu ltu ra  de C h a lc o  en  1895,38 p re s ta n d o  los 
te rre n o s  y  la m a q u in a ria  de su h ac ie n d a  La C o m p añ ía  p ara  q u e  los
37 Véase Eguiarte Sakar (1989: 14). Esta preocupación de mejorar la formación 
general y profesional de los trabajadores, con el fin de beneficiar a la propiedad 
con una mano de obra calificada y de valorar las producciones, se observa 
también para el caso europeo, a manera de ejemplo, véase Beaud (1995: 505- 
506).
38 Para la historia de esta escuela agrícola, véase Martínez Moctezuma (1994) y, 
para otros proyectos educativos del empresario en Colombres, véase Uría (1984: 
105-11)
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a lu m n o s p u d ie ra n  cu rsa r  to d o s  los sá b ad o s  la  m a te ria  de L o s T ra b a jo s  
P rá c tico s  de A g ric u ltu ra .”
A  p esa r  d e  co n ta r  con  la  m a q u in a ria  n ec esa ria  y co n  los c o n o c i­
m ie n to s  de q u ie n e s  la u saban  a d ia rio , las c la se s  sa b a tin as  resu lta ro n  
un fracaso , p u es  los a lu m n o s  no  se p re se n ta ro n  a  e llas . A n te  los p ro ­
b lem as q u e  la e sc u e la  en fre n ta b a  añ o  con  año , el G o b ie rn o  p ro y ec tó  a 
fin es  d e  1898 su tra n sfe re n c ia  a  o tro  d is tr ito .40 Si el p rim e r in te n to  de 
c a p ac ita c ió n  d e  tra b a ja d o re s  h ab ía  fra ca sad o , en  c a m b io  los n eg o c io s  
del em p re sa rio  ca d a  d ía  eran  m ás im p o rtan tes . S us h ac ie n d as  d e  C h a l­
eo  se hab ían  c o n v e rtid o , en p oco  m ás d e  u n a  d écad a , en  m o d e lo  de 
e x p lo tac io n e s . N o rie g a  no  p o d ía  c o n fo rm a rse  co n  un in ten to  fa llid o  y 
po r e llo  h izo  v e n ir  d esd e  E sp añ a  m a n o  d e  o b ra  y a  c a lif ic a d a  qu e  se 
h ic ie ra  ca rg o  d e  las n u ev a s  e x p lo ta c io n e s  q u e  p ro y e c ta b a  im p lem e n ta r  
en su s  h ac ie n d as  de Z o q u ia p a n  y  R ío  Frío.
En 1911, el h o rtic u lto r  M a ria n o  G ajó n  se in teg ró  al perso n a l q u e  
la b o ra b a  en  las h ac ie n d as  d e  N o rieg a . A n te  el in te rés  de in tro d u c ir  
n u ev o s  cu ltiv o s , co m o  el de la ex p lo ta c ió n  d e  m o n te s  de p in o  p ara  
e x tra e r  resina , el h o rtic u lto r  e sp añ o l e s tab lec ió  la n eces id ad  d e  c o n ta r  
con  o b re ro s  c a lif ic a d o s  p a ra  e s te  trab a jo . D e e s ta  m an era , h izo  v en ir  
d esd e  E sp añ a  a v a rio s  tra b a ja d o re s  co m p e te n te s  en el o f ic io .41
D en tro  de la  z o n a  b o sc o sa  de Z o q u ia p an  y  R ío  F río  e x is tía  el 
e jem p lo  del ran ch o  de Ix tla lu iacán , qu e  a lre d e d o r  de I 872 e x p lo ta b a  la
39 Ya en otro tiempo se vislumbraba la función de los hacendados en este terreno: 
“[...] todos los propietarios de explotaciones rurales deben persuadirse de que en 
su interés está el desarrollo de la instrucción agrícola; en los adelantos de la 
agricultura deben convencerse de que es imposible que ésta adelante si ellos no 
contribuyen con sus elem entos y su influencia al mejoramiento de la industria 
rural, al sostenimiento de una escuela en su misma finca, en la que enseñen los 
rudimentos de la agricultura juntamente con los rudimentos del idioma, los 
elem entos del cálculo y los deberes y derechos del ciudadano [...]” (Escuela de 
Agricultura 1880: 39).
40 Decreto núm. 44, Articulo único: “Se faculta al Ejecutivo para que. si lo cree 
conveniente, clausure la Escuela Regional de Agricultura establecida en Chalco, 
y destine el local a otro objeto que satisfaga los deseos del gobierno [...]”, Toluca, 
9 de mayo 1898 (Villada i 898).
41 Mariano Gajón era miembro de la Academia Universal de Ciencias y Artes 
Industriales, de la Sociedad Científica Europea, de la Sociedad Catalana de 
Horticultura y Vocal de la Cámara Agrícola de Zaragoza, entre otras (Gajón 
1910).
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res in a  a u n q u e  s iem p re  lo h ab ía  h ech o  con  re su ltad o s  n eg a tiv o s .42 E ra 
ev id en te  qu e  es te  m étodo  p ara  ex tra e r  la trem en tin a  de los o co te s  p e r­
ju d ic a b a  ta n to  al á rbo l co m o  al d u eñ o ; a cam b io  d e  unos k ilo s , el á rbo l 
se h a c ía  leña y  el p ro p ie ta rio  no  o b te n ía  ni la d éc im a  p arte  d e  la tr e ­
m e n tin a  q u e  se p o d ía  o b te n e r  (B S A M  1898: 2 0 3 -2 0 5 ).
¿ P e ro  cuá l e ra  el in te rés  d e  N o rie g a  en e s ta  e x p lo tac ió n ?  T o m e­
m os co m o  e jem p lo  el caso  d e  la in d u s tria  re s in e ra  en E spaña , q u e  a 
p rin c ip io s  del s ig lo  X X  o cu p ó  el te rc e r  p u es to  en  im p o rta n c ia  a n ivel 
m u n d ia l, tra s  los E stad o s U n id o s  y  F ran c ia , al e x p o rta r  en tre  1910 y 
1913 un to ta l de 6 3 %  de la e sen c ia  y  un 4 5 %  d e  la co lo fo n ia .
H ac ia  e s ta  ép o ca , la re s in a  n a tu ra l, m ie ra  o tre m e n tin a  e ra  un p ro ­
d u cto  qu e  se ex p lo tab a  am p lia m en te  en  los m o n tes  esp añ o les . Su e x ­
trac c ió n  era  rea liza d a  po r e sp e c ia lis ta s  m ed ian te  in c is io n es p rac ticad as  
en el tro n co  d e  co n ife ra s . T ra s  su  p ro ce sam ien to  m e d ian te  la d e s tila ­
ción , se  fab ricab a  la esen c ia  de tre m e n tin a  o ag u a rrá s  y  la c o lo fo n ia  o 
resin a
El v a lo r  de la tre m e n tin a  se d e b ía  a  sus p ro p ied a d es  co m o  so lv e n te  
de m a teria s  g rasas . D u ran te  m u ch o  tie m p o  la fab rica c ió n  de p in tu ra s  y 
b a rn ic es  c o n s titu y ó  su p rin c ip a l uso  in d u stria l. A d em á s, e ra  u tiliza d a  
en la lim p ieza  de m aq u in aria , so b re  to d o  en los b a rco s  de v a p o r y  en 
los fe rro c arriles .
P ara  la c o lo fo n ia , su uso  m ás ex ten d id o  era  en la fab ricac ió n  de 
ja b ó n  req u e rid o  en la in d u stria  tex til y  a  p rin c ip io s  del sig lo  X IX  
se in ic ió  su uso  en  la p ro d u cc ió n  de pape l. L as g rasas  e lab o rad a s  a 
b ase  de c o lo fo n ia  eran  p rin c ip a lm e n te  em p lea d as  co m o  lu b rican te s  en 
los ca rru a jes , fe rro c a rrile s , en g ra n a je s  d e  m aq u in aria , e tc . Su p rin c ip a l 
cu a lid ad  e ra  m a n ten e r  su co n s is te n c ia  d u ran te  m u ch o  tie m p o , con lo 
cua l p o d ía  e m p lea rse  en c u a lq u ie r  é p o c a  del añ o  (U ria rte  A y o  1995: 
509 -5 1 2 ).
En 1904, el se m an a rio  El Economista Mexicano in sistía  en qu e  e s ­
ta  in d u stria  te n ía  un g ran  p o rv e n ir  en el país  p o r d o s razo n es: p o r una 
parte , la p ro d u cc ió n  en E stad o s U n id o s  h ab ía  d ism in u id o  a tal g rado
42 En ese año se informaba de los estragos producidos a causa de la mala extracción 
de la trementina: “[...] por el mal método que para esto se ha observado, ha sido 
causa de la caída de un número considerable de los mejores árboles y que otra 
gran cantidad de ellos se encuentran carbonizados y secos por el incendio de las 
hojas secas que frecuentemente acontece en el verano AGN, Caja de
Préstamos, vols. 92-97, exp. 280. f. 89.
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q u e  no  se ex p o rta b a  m ás tre m e n tin a  d e  los e s tad o s  d e  C a ro lin a  del S ur 
y  G eo rg ia , d eb id o  a  la ex p lo tac ió n  in a p ro p ia d a  qu e  h a b ía  o rig in a d o  la 
p é rd id a  d e  m u c h o s  á rb o le s ; p o r  o tra  p arte , se  a se g u ra b a  q u e  el país 
co n tab a  co n  un  g ran  n ú m e ro  d e  á rb o le s  re s in o so s  con  lo cu a l se m o ti­
v a b a  a los ag r ic u lto re s  a  in ic ia r  su  ex p lo tac ió n .
E fe c tiv am en te , la p ro d u cc ió n  n o rte a m e ric a n a  h a b ía  e m p ez ad o  a 
su frir  g ran d e s  co n tra tie m p o s . En v ísp e ra s  d e  la P rim era  G u e rra  M u n ­
d ia l, la  q u ie b ra  de la  A m eric an  N a v a l S to res , de S av an n ah , u n a  d e  las 
em p re sas  m ás im p o rta n te s  de la  in d u stria  re s in e ra  m u n d ia l, y  la g u e rra  
de los B a lc an es  (1 9 1 2 -1 9 1 3 ) tra n sfo rm aro n  los m e rc ad o s  eu ro p eo s.
C o n  e s te  p an o ra m a , e ra  e v id e n te  el in te rés  de N o rie g a  p o r  a p ro v e ­
c h a r  una p a rte  de sus te rre n o s  m o n ta ñ o so s  en  la  e x p lo tac ió n  d e  un 
p ro d u c to  qu e  le b e n e f ic ia r ía  en sus in v e rs io n es  te x tile s  y en los m e­
d io s d e  tra n sp o rte  e in te n ta r  el in g reso  a un m e rc a d o  ex te rn o  sin  líd e ­
res.
F ue as í que , no  p u d ie n d o  c o n ta r  co n  los té c n ic o s  e sp ec ia liza d o s  
e g re sad o s  de la  E scu e la  R eg io n a l de A g ric u ltu ra  d e  C h a lc o , b u scó  
em p lea r  a  aq u e llo s  qu e  y a  co n ta ran  co n  la fo rm a c ió n  d eb id a . F ue el 
ca so  de los 54  c o n tra to s  co n  o b re ro s  re s in e ro s  qu e  lleg arían  d e  las 
p ro v in c ia s  de Á v ila , S eg o v ia , M ad rid  y  C u e n c a .43
L os c o n tra to s  se es tab lec ie ro n  d e  m arzo  d e  1911 h as ta  ab ril de 
1913. L o s tra b a ja d o re s  lleg aro n  a M é x ico  con  un co n tra to  m ín im o  de 
tre s  añ o s , el v ia je  e ra  p ag a d o  en te rc e ra  c la se  en un v a p o r  a lem á n  d e s ­
de S an ta n d e r h as ta  V e ra c ru z  y  p o r fe rro c a rril h as ta  la h ac ie n d a .44 C on 
un sa la rio  q u e  v a ria b a  d e  d o s a  se is  y  m e d ia  p ese ta s  d ia rias ,
más 70 centavos diarios com prendiendo los días festivos para su alim en­
tación que equivale a más de tres pesos m exicanos por cada día hábil de 
trabajo, jornal m ayor que el que disfrutan en sus pueblos [...].
P arte  de ese  sa la rio  p o d ían  rec ib ir lo  las fam ilia s  d e  los tra b a ja d o re s  
re s id e n te s  en  E spaña , a tra v é s  de l B an co  d e  E sp a ñ a  d e  su  p ro v in c ia .
43 AM AEM , Sección Política, 1913. leg. 2558.
44 Carta del señor José Armendáiz, gerente de la Compañía Agrícola y Coloniza­
dora Mexicana S.A. al señor Em ilio Moreno, cónsul general de España en M éxi­
co, AGACE, caja 9.651. 1913, f. 2.
45 Cabe señalar que a finales del siglo XIX se localizaban en el estado de M éxico  
aproximadamente 120.000 trabajadores agrícolas que percibían un salario que 
oscilaba entre 15 y 37 centavos diarios. En Chalco existían 9.747 peones que 
recibían un salario de 25 a 31 centavos diarios por diez horas de trabajo (Villada 
1894: 333-364).
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E stos sa la rio s  eran  m ás b a jo s  q u e  los q u e  se p ag ab an  en  E sta d o s  U n i­
dos pero  m ás a lto s  qu e  los p ag ad o s en E sp añ a  en ese  m o m en to . En la 
reg ión  d e  C a s tilla  se rec ib ía  un p ro m ed io  de 2 ,00  a 2 ,25  p ese ta s , p o r lo 
q u e  resu lta  ev id en te  el in te rés de e s to s  o b re ro s  (T o rte lla  C a sare s  e t al. 
1 9 8 1 :2 7 9 ,4 1 4 ) .
S in em b arg o , la s itu ac ió n  re v o lu c io n a ria  en M é x ico  no p erm itió  el 
d e sa rro llo  de es te  tip o  de p ro y ec to s. En m ay o  de 1913 el C o n su lad o  
E spaño l en M éx ico  rec ib ía  la p rim e ra  n o tic ia  d e  los d is tu rb io s  zap a tis-  
ta s  en  la h ac ie n d a  de Z o q u ia p an ; las p ro p ied a d es  fuero n  in v ad id as y  el 
p ag o  de las d eu d a s  igno radas.
2.6 Propiedades en el norte de México
El in te rés  de N o rie g a  se ce n tró  en la reg ión  del N u e v o  S an ta n d e r (T a- 
m a u lip a s  a p a r tir  de 1824) d e n o m in a d a  “ El S au to ” , qu e  la v o z  p o p u la r  
c a m b ió  p o r “ L a S au te ñ a” . E sta  e x te n sa  p ro p ied a d  de ap ro x im a d a m e n ­
te  1 .154 .790  ha, m a y o r  qu e  e n tid ad e s  co m o  M o re lo s  y  T lax ca la , fue  
m o d ific an d o  su ap a r ie n c ia  y  e x ten s ió n  con  el p aso  d e  d ife ren te s  p ro ­
p ie ta rio s . En e s ta  reg ión , N o rie g a  se p ro p o n d rá  tre s  o b je tiv o s: o b te n e r  
a to d a  co s ta  el m a y o r n ú m ero  de ac c io n e s  d en tro  de la so c ied ad  con  el 
fin  d e  im p o n e r sus es tra te g ia s  e m p re sa ria le s ; c re a r  u n a  so c ied ad  a n ó ­
n im a p o r  99  añ o s  co n  el fin  de im p u lsa r  la irrig ac ió n , la co lo n iza c ió n , 
el f ra c c io n a m ie n to  de p red io s rú s tico s , la ex p lo tac ió n  a g ríc o la  e in d u s­
tria l, a s í co m o  la co n s tru c c ió n  d e  v ías de co m u n ica c ió n  y , fin a lm en te , 
g o za r  d e  su b v e n c io n e s  p o r  el u so  del ag u a  y  c o n ta r  co n  el a p o y o  f i­
n an c ie ro  de la b an c a  es ta ta l y  p riv ad a  para  llev ar a  cab o  es to s  p ro y e c ­
to s  m odern  izadores.
L a h is to ria  de la p ro p ied ad  se in ic ia  cu a n d o  en 1871 fue  ce d id a  en 
v en ta  al se ñ o r A n to n io  d e  U ríza r, co m erc ia n te  y  p ro p ie ta r io  d e  la 
c iu d ad  d e  M éx ico , qu ien  la fra g m en tó  p o r  p rim e ra  vez. D esp u és pasó  
a m an o s de la fam ilia  C o n d e  y  p o r ú ltim o  a las de un g ru p o  de 
e m p re sa rio s  e sp añ o le s , q u ie n es  rea liza ro n  la co m p ra  m o tiv ad o s  p o r 
D em etrio  S alazar.
S a la za r  e ra  eg re sad o  del In stitu to  C ien tíf ic o  y  L ite ra rio  de San 
Ju a n , ab o g a d o  e ín tim o  am ig o  d e  M an u el G o n z á le z  y  P o rfirio  D íaz  
(H e rre ra  P érez  1993). G o za n d o  de e s to s  v ín c u lo s , p ro n to  o b tu v o  un 
c o n tra to  con  la S ecre ta ría  de F o m en to , qu e  le au to riz a b a  en 1886 a 
d e s lin d a r  te rre n o s  bald ío s. F ue as í q u e  se in te resó  en ad q u irir  la p ro ­
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p iedad  de “ El S au to ” , p a ra  llev ar a ca b o  su c o n v e n io  co n  el G o b ie rn o , 
po r lo  q u e  bu scó  a p o y o  f in an c ie ro  d e  o tro s  e m p re sa rio s  q u e  se en c a r­
g arían  d e  la co m p ra  del te rren o , en tre  e llo s  se e n c o n tra b a  un fu e rte  
g ru p o  d e  a s tu rian o s: Ib áñ e z  y  C o m p añ ía , Ig n ac io  de N o rie g a  y  C o m ­
pañ ía , In d a le c io  S án ch e z  G av ito  y p o r su p u e sto  la  S o c ied ad  R em ig io  
N o rie g a  y  H erm a n o .46
D isp u e sto s  a  e x p lo ta r  al m á x im o  su p o te n c ia l, la so c ied ad  o rd en ó  
al n o rtea m eric an o  W . F. C u m m in s  u n a  ex p lo ra c ió n  g e o ló g ica  de la 
p ro p ied a d  en 1897, co n  m ira s  a  d e sc u b rir  y a c im ie n to s  de h id ro c a rb u ­
ros. E sto s  tra b a jo s  c o m en z a ro n  al m ism o  tie m p o  qu e  los ag ríc o la s  y  
los de co lo n iza c ió n . H ac ia  1905, a p esa r del éx ito  d e  los tra b a jo s , los 
p ro b lem as  p e rso n a le s  co m en z a ro n  a m an ife s ta rse ; la f ig u ra  d e  D em e­
tr io  S a laza r, c o n s id e rad o  el so c io  fu n d a d o r  d e  la c o m p añ ía , p a re c ía  
im p ed ir la libe rtad  de acc ión  a Iñ igo  N o rieg a . Su re la c ió n  perso n a l se 
h ab ía  d e te r io ra d o  no  só lo  a c a u sa  d e l m an e jo  q u e  é s te  h ab ía  hech o  de
3 0 0 .0 0 0  ha de te rre n o  u b ic ad a s  en el e s tad o  d e  C h ih u ah u a , sin o  q u e  
ad e m á s  N o rie g a  h ab ía  ac ap a ra d o  p a u la tin am e n te  el co n tro l de la so ­
c iedad .
L os te rre n o s  en cu e s tió n  se e n c o n trab a n  c la s ific a d o s  co m o  p ro p ie ­
dad  de la n ac ió n . Le fu e ro n  v en d id o s  a  N o rie g a  p o r 15 c e n ta v o s  la 
h ec tá re a  p o r  el g eó g ra fo  A n to n io  P eñ afie l, q u ien  los h ab ía  rec ib id o  a 
c a m b io  de c e d e r  su o b ra  Monumentos del Arte Mexicano Antiguo , 
p a ra  la E xp o sic ió n  U n iv ersa l d e  P arís. P o rfir io  D íaz  ra tif ic ó  la  venta:
Por tanto, mando a las autoridades del estado de Chihuahua y a los 
dem ás de la República, que no pongan ningún obstáculo al mismo Sr. 
íñigo N oriega, en la propiedad que se le concede; sino antes bien, lo 
mantengan en el libre uso, aprovecham iento, dominio y posesión que le 
corresponden [...].47
íñ ig o  N o rie g a  to m ó  m uy  en se rio  e s ta s  in d icac io n es, p u es  a la larga el 
m a n e jo  q u e  h izo  de e lla s  le llevó  a  te n e r  p ro b lem as  co n  S alazar. P ara 
p o d e r c o m p ra r  e s ta  p ro p ied a d , se  h ab ían  u n id o  con  un 3 0 %  d e  los 
d e re c h o s  A n to n io  B asag o iti y los h e rm a n o s  R em ig io  e íñ ig o  N o rieg a , 
a s í co m o , co n  un  10% , D em e trio  S alazar.
46 Para mayor información, véase ANCM , notario Juan M. Villela, acta 1.908, 
M éxico. 13 de marzo 1913 y actas 2.008, 2.913, 3.029 y 3.038, M éxico, 30 de 
octubre 1907.
47 ANCM , notario Juan M. V illela, anexo de 1888 (sin otra referencia).
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En 1906 Iñ ig o  ced ió  y en a je n ó  2 5 0 .1 0 4  ha d e  e s ta  p ro p ied a d  a su 
h e rm a n o  R em ig io  po r la c a n tid a d  de 12.100 peso s, lo qu e  h aría  
a p ro x im ad am en te  un p ago  de c in co  c e n ta v o s  p o r hec tá rea . Si re c o r­
d am o s q u e  su an tig u o  d u eñ o  h ab ía  p ag a d o  15 c e n ta v o s  po r hec tá rea , 
no  p arece  ex tra ñ o  e n c o n tra rn o s  con  las ac ta s  ju d ic ia le s  a  las qu e  se 
so m e tie ro n  las rec lam a c io n es  d e  S a la za r  so b re  los b en e fic io s  que 
h ab ía  p ro d u c id o  la v e n ta  de es to s  te rre n o s .48
P ara  lo g ra r el d o m in io  to ta l d e  la so c ied ad , los N o rie g a  in te rcam ­
b ian  ac c io n e s  d e  u n a  co m p añ ía  p o r o tra . P or e jem p lo  en 1903, la so ­
c ied ad  “ C. N o rie g a  y  C o m p a ñ ía ” ced ió  a  los h e rm a n o s  N o rieg a  
17 p arte s  d e  L a  S au te ñ a  a c a m b io  de 1.371 ac c io n es  d e  la C o m p añ ía  
A g ríco la  de X ico . En la p e rm u ta  no se co n s id e ra b a  el v a lo r  nom inal 
d e  las acc io n es , p u es  se a c la ra b a  q u e  el p ro p ó sito  de N o rie g a  era  ú n i­
ca m e n te  “ [...] a u m en ta r  su a n te r io r  rep re se n tac ió n  [...] y  p o d e r llev ar a 
m e jo r té rm in o  las d iv e rsa s  o p e ra c io n e s  a g ríc o la s  rec ien te m e n te  p ro ­
y e c ta d a s  [...]” en La S au te ñ a .49
C on  es ta  acc ió n  y  o tras  q u e  rea lizó  p o ste rio rm en te , N o rie g a  a d q u i­
rió  el d o m in io  d e  las 115 p arte s  en q u e  e s tab a  d iv id id a  la so c ied ad : 
36  a M . Ib áñ ez  y  C o m p añ ía , 36  a R em ig io  N o rie g a  y  H erm an o , 17 a 
Ig n ac io  de N o rieg a , 16 al licen c iad o  S án ch e z  G av ito  y  10 a D em etrio  
S alaza r. Si su m a m o s a su fav o r las 17 p arte s  qu e  ah o ra  se perm u tab an , 
m ás las 36  p arte s  q u e  le fu eron  ce d id a s  a  Iñ igo  N o rie g a  en  1904 p o r 
los h e re d ero s  de M anuel Ibáñez , m ás las 10 p arte s  a las q u e  re n u n c ia ­
ba el lic en c ia d o  S a la za r  en ab ril d e  1905, ad e m á s d e  las 36  q u e  o r ig i­
n a lm en te  le co rre sp o n d ían  en su h ab e r p o r la S o c ie d ad  R em ig io  N o- 
rieg a  y  H erm an o , nos d am o s cu e n ta  d e  qu e  en d o s añ o s se co n v ie rte  
en el so c io  m ay o rita r io  co n  casi el 9 0 %  d e  las ac c io n e s .50
E lim in ad o s  D em etrio  S a la za r  y  el res to  de los ac c io n is ta s , Iñ igo  
N o rie g a  se p ro p u so  en 1907, ju n to  con  S án ch e z  G av ito , llev ar a cab o  
sus p ro y ec to s  m o d e rn izad o re s : c re a r  una so c ied ad  an ó n im a  llam ad a  
C o m p a ñ ía  A g ríco la  La S au teñ a , S .A ., d o m ic ilia d a  en la c iu d ad  de 
M éx ico  y  con  d u rac ió n  d e  99 años. S us o b je tiv o s  eran  m ás a m b ic io ­
sos, p u es ad e m á s de la  ex p lo tac ió n  ag ríco la , la irrig ac ió n , la c o lo n iz a ­
ción  y  f ra cc io n am ien to  de sus p red io s  rú stico s, se e sp e ra b a  im p u lsa r  la
48 ANCM , notario Juan M. Villela. acta 142, M éxico, 17 septiembre 1906.
49 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 2.804. M éxico, 28 de febrero 1907.
50 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 829, M éxico. 15 de marzo 1903 y acta 
3.038. M éxico. 11 de abril 1907.
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ex p lo tac ió n  in d u stria l d e  los p ro d u c to s  al igual q u e  la co n s tru c c ió n  de 
v ías d e  co m u n ica c ió n  y  el tra n sp o rte  de p asa je ro s  y  d e  ca rg a  p o r  v ías 
m a rítim a s , f lu v ia les  y  te rre s tre s , a p ro v e c h a n d o  su s r ío s  y  su ex ten s ió n  
q u e  p a ra  es ta  ép o c a  e ra  y a  de 8 1 0 .0 0 0  ha d e  su p e rfic ie .
Su v a lo r  en  b ien es a sc e n d ía  a  1 0 .000 .000  d e  p eso s según  lo a c re d i­
ta b a  el d ic tam en  del p e rito , su am ig o  y  soc io , el in g e n ie ro  R o b erto  
G ay o l, qu ien  h ab ía  e v a lu a d o  en  8 .8 3 0 .0 0 0  p eso s  el v a lo r  p red ia l del 
te rren o , to m a n d o  en cu e n ta  la ex p a n s ió n  su p e rfic ia l, sus co n d ic io n e s  
c lim a to ló g ic as , to p o g rá f ic a s  e h id ro ló g ic as , m uy  s im ila re s  a las q u e  se 
e n c o n trab a n  de l o tro  lado  del R ío  B rav o .51
Su v a lo r  es tab a  re p re se n ta d o  en  100 .000  a c c io n es , d e  las cu a le s  
íñ ig o  N o rie g a  p o se ía  tan  só lo  8 8 .5 0 0 , q u e  le p e rm itía , ad e m á s d e  te n e r  
el m ás a lto  n ú m ero  d e  rep rese n tac io n e s , o c u p a r  el p u es to  de g eren te  
g e n e ra l,52 pues el c o n se jo  de ad m in is tra c ió n  lo h ab ía  n o m b rad o  co n  el 
fin d e  d a rle  am p lia s  fa c u lta d e s .53
U na d e  las p rim e ra s  d e c is io n e s  d e  N o rie g a  fu e  su sc rib ir  un  co n tra ­
to  con  el G o b ie rn o  del es tad o , d o n d e  se c o m p ro m e tía  a e m p re n d e r 
trab a jo s  a g ríc o la s  a ca m b io  d e  u til iza r  el ag u a  de los río s, d e  la lluv ia , 
de las p resas  y  de los p o zo s  a rte s ia n o s ; c o n s tru ir  p resas  y d e sm o n ta r  
te rren o s  para  c u ltiv a r  10 .000 ha; c e rc a r  p o tre ro s , in tro d u c ir  m a q u in a ­
ria, y  e fe c tu a r  o b ras  n ec esa ria s  p a ra  el e s ta b le c im ie n to  de co lo n ias  
ag ríc o la s , ap a rte  d e  la p ro d u cc ió n  p ecu aria  de la p ro p ie d a d .54
51 Otras opiniones, com o la del corredor Mariano Levy, le asignaba un valor de 
40.729 pesos en la inversión de los pozos artesianos, 72.632,07 pesos en los 
estudios hechos para los trabajos de irrigación, 9 .559,42 pesos en la existencia de 
mercancías y 65.123,15 pesos en créditos activos, entre los que se encontraban 
préstamos a particulares (4.744 pesos), a dependientes y sirvientes (31.799,62 pe­
sos), a José Duvallon (19.860 pesos), más los anticipos ajornaleros (8.416,04 pe­
sos) y a contratistas de terrenos (302,50 pesos). En el pasivo se encontraban 
saldos a favor de su yerno Francisco Armendáiz y Sucesores y a nombre del 
m ism o Roberto Gayol (ANCM . notario Juan M. Villela, acta 3.038. M éxico, 2 
diciembre 1906).
52 El grupo de accionistas se componía de los señores Indalecio Sánchez Gavito 
(11.000 acciones), Francisco Yarza, Luis Barroso Arias, Fernando Pimentel y 
Fagoaga. Vicente Barreneche e Iñigo García Borbolla con 100 acciones cada uno, 
ANCM , notario Juan M. Villela, acta 38, M éxico, 23 de julio 1907.
53 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 3.084. M éxico, 24 de mayo 1907.
54 Un viajero de la época señalaba la importancia de los trabajos, pues en su opinión 
se trataba de terrenos áridos que necesitaban absolutamente ser regados, por lo 
que se hablaba de una fuerte subvención del Gobierno para emprender las obras
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El G o b ie rn o  p o r su parte  le o to rg ab a  fra n q u ic ia s  p o r el u so  del 
p rec iad o  líqu ido  de las ag u as de los río s B ravo , San Ju an  y C o n c h o s  ó 
San F ern an d o , así co m o  la lag u n a  A n d a  L a  P ied ra  y las p resas  qu e  se 
c o n s tru y e ran  en los e s tad o s  de T am au lip a s  y  N u ev o  L eón , as im ism o  
la e x e n c ió n  de im p u esto s  p o r  v e in te  añ o s  al cap ita l in v e rtid o  y  a las 
in d u stria s  es tab lec id as , s iem p re  y  cu a n d o  c o n su m ie ra n  p ro d u c to s  d e  la 
m ism a  p ro p ie d a d .55
A d em á s  d e  e x p lo ta r  co n  éx ito  la g an a d e ría  - 1 5 0  m il c a b ez as  de 
g an a d o  y  4 .0 0 0  c a b a llo s - ,  e s ta  so c ied a d  v e ía  su  fu tu ro  en la c o lo n iz a ­
ción  de tie rra s  y  en  el cu ltiv o  de l a lg o d ó n , pues con  la  c o sec h a  d e  un 
só lo  añ o  p re te n d ían  p ag a r los 2 5 .0 0 0 .0 0 0  de p eso s q u e  c a lc u lab a n  para  
f in an c ia r  las o b ras  d e  riego , au n q u e  ta m b ié n  se p ro y e c ta b a  el cu ltiv o  
de o tro s  p ro d u c to s  sem ¡tro p ica les  - c a ñ a  de azú ca r, ta b ac o , a r r o z -  y  el 
m a íz  en  2 0 0 .0 0 0  h a  de te rre n o  d e s tin a d a s  p a ra  ello . P ara tra n sp o rta r  la 
p ro d u cc ió n  se co n tab a  con la línea  del F erro carril N ac io n a l q u e  p asab a  
p o r el n o rte  d e  la p ro p ied ad , a u n q u e  se te n ía  tam b ié n  el p ro y ec to  de 
c o n s tru ir  un ram al q u e  a tra v e sa ra  la p ro p ied ad  de n o rte  a su r y  el 
tra n sp o rte  m arítim o , to c an d o  los p u e rto s  de T am p ico , V erac ru z , A lv a ­
rado , C o a tz a c o a lc o s  y  P ro g reso  (T re n tin i 1908: 152-156).
C on  to d o s  es to s  p ro y ec to s  en p u erta , e ra  ev id en te  la n eces id ad  de 
co n ta r  con  un buen  ap o y o  f in an c ie ro , p o r lo qu e  p ro n to  h ic ie ro n  c o n ­
ta c to  con  e m p re sa rio s  n o rte a m e ric a n o s  a trav é s  d e  la T ex a s  C o m p an y , 
con  la C a ja  d e  P ré s tam o s para  O b ra s  de Irrig ac ió n  y  F o m en to  a la 
A g ricu ltu ra  y  con  la b an c a  p riv ad a , p o r m ed io  del B anco  A g ríco la  e 
H ip o teca rio  de M éx ico .
D eb id o  a los co n flic to s  p o lítico s  q u e  em p ezab an  a m a n ife s ta rse  en 
el país, N o rie g a  im p lem en to  u n a  n u e v a  e s tra te g ia  para  rea liza r  sus 
o b je tiv o s : d iv e rs if ic a r  sus a c tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  p o n ie n d o  en p rá c ti­
ca  la c láu su la  q u in ta  de la e sc ritu ra  co n s titu tiv a , a trav é s  de la cual se 
ca p ac ita b a  a  la so c ied ad  para fo rm a r o tras  n u ev as o la co o p e rac ió n  
con  e lla s  en n eg o c io s  d e  in te rés com ú n . D e es ta  m a n e ra  se c rea ro n  dos 
n u ev as co m p añ ía s , un a  o rien tad a  al co m erc io  y  o tra  a  la p ro d u cc ió n  
a g ríc o la  y  a la co lo n iza c ió n : El N u e v o  M u n d o  S o c ied ad  A n ó n im a  de 
C h ih u a h u a  y  la C o m p a ñ ía  A g ríco la  de C o lo m b re s , S .A .
de riego con el fin de aumentar la población, que no llegaba a 250 mil habitantes, 
con colonos europeos (Dollero 1911: 184).
55 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 4.176. M éxico, 15 de enero 1909 y Herrera 
Pérez (1993: 15-17).
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L a p rim e ra  te n ía  su d o m ic ilio  en la c iu d ad  de M é x ico  y  en  25 añ o s  
lo g ra ría  cu a tro  o b je tiv o s : ad q u irir  y  en a je n a r  con  p ro p ó sito  de e sp e c u ­
lación  co m erc ia l a rtíc u lo s  m u e b les  o  m e rc ad e ría s  n ac io n a le s  o e x tra n ­
je ra s  en la c iu d ad  de C h ih u a h u a  o en  c u a lq u ie r  o tro  lu g a r de la R e p ú ­
b lica ; ad q u irir  o  a rre n d a r  ed ific io s  p a ra  tie n d as , a lm ac en e s  o b o d eg as; 
c o n c u rrir  a la fo rm a c ió n  de so c ied a d es  an ó n im a s  y  c o o p e ra r  con 
c o m erc ia n te s  del m ism o  ram o  o d e  la m ism a  lo ca lid ad  en n e g o c io s  de 
u tilid ad  co m ú n .
Su ca p ita l e ra  d e  1 .000 .000  de peso s, rep rese n tad o  en 10.000 a c ­
c io n es  al p o r ta d o r  a n o m b re  d e  la S o c ied ad  en  C o m a n d ita  B ü n so r y  
G u tié rre z  (6 .8 0 0  ac c io n es) , Iñ ig o  N o rie g a  (3 .0 0 0 ) y  A d o lfo  P rie to  e 
H ip ó lito  G era rd  (1 0 0  ac c io n es) . En el a r tícu lo  tr ig é s im o  te rc e ro  d e  los 
e s ta tu to s  se ac la ra b a  qu e  en tre  las fu n c io n e s  d e l g e re n te  g en e ra l se 
e n c o n trab a n  las de e je c u ta r  las ó rd en e s  de l c o n se jo  de ad m in is tra c ió n  
y p re s ta r  to d a  su ac tiv id ad  y  co n o c im ie n to s  co m e rc ia le s  en  los n e g o ­
c io s  d e  la  so c ied a d , p o r lo q u e  q u ed a b a  p ro h ib id o  e s tric ta m e n te  o c u ­
p arse  de n eg o c io s  e x tra ñ o s  a  la c o m p a ñ ía  o fo rm a r p arte  co m o  a d m i­
n is tra d o re s  o g e re n te s  en  o tra s  so c ied a d es , q u iz á  p o r e s ta  raz ó n  N o rie ­
ga no  p a rtic ip ó  o fic ia lm e n te  a  la ca b e z a  d e  e s ta  c o m p a ñ ía  aún  cu an d o  
c o n tab a  co n  una te rc e ra  p arte  d e  las acc io n es .
P o r su p arte , la C o m p añ ía  A g ríco la  de C o lo m b re s  S .A . te n ía  los 
m ism o s o b je tiv o s  q u e  “ L a S a u te ñ a ” : la e n a je n ac ió n , h ip o te ca  y g ra ­
vam en  de los b ie n es  q u e  co n s titu ían  su ac tiv o , la co n c es ió n  g ra tu ita  
u o n e ro sa  d e  f ra cc io n es  de te rre n o  a co lo n o s  y  el c u m p lim ie n to  de 
las o b lig a c io n e s  c o n tra íd as  con  los n o rte a m e ric a n o s  A . C . S w an so n , 
E. R. B ro o k s y  E. F. R o w so n , d e  la T ex as C o m p an y .
E ste  ú ltim o  c o n v e n io  p re te n d ía  lig a rla  co n  la é lite  ec o n ó m ic a  y 
p o lítica  d e  T ex a s , a trav é s  de la c o n c es ió n  q u e  les o to rg ab a n  para  
p ro m o v er en E sta d o s  U n id o s  y  E u ro p a  la c o lo n iza c ió n  y  v e n ta  de tie ­
rras d e  La S au teñ a . El p aso  d e  la T ex a s  C o m p an y  p o r M éx ico  fue  m uy 
p ro v e c h o sa  p a ra  e lla , p u es a d q u irie ro n  1 .800 .000  ha d o n d e  só lo
8 0 0 .0 0 0  ha eran  de L a S au te ñ a  y es tab a n  v a lu a d a s  en  2 6 .0 0 0 .0 0 0  de 
pesos, m ás 3 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s  en qu e  se co n tab iliz a b a n  los d e re ch o s  
po r p en s io n es  d e  ag u a  y  p o r su b v e n c io n e s . A  ca m b io  de e s ta s  lib e rta ­
des, la c o m p a ñ ía  n o rte a m e ric a n a  se p ro p u so  a p o y a r  al p re s id e n te  D íaz  
con  2 5 .0 0 0 .0 0 0  d e  d ó la re s  q u e  s irv ie ro n  p ara  el im p u lso  a la a g r ic u ltu ­
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ra de rieg o  y  p ara  fu n d ac ió n  del cap ita l so c ia l de la C a ja  d e  P ré stam o s 
p ara  O b ra s  d e  Irrig ac ió n  y  F o m en to  a  la A g ric u ltu ra .56
D ad a  su im p o rtan c ia  eco n ó m ica , la C o lo m b re s  se es tab lec ió  con 
un cap ita l d e  2 0 .0 0 0 .0 0 0  de peso s, rep rese n tad o  p o r 2 0 0 .0 0 0  ac c io n es  
lib e rad as al p o rtad o r con v a lo r  nom ina l d e  100 p eso s ca d a  una. Las 
ac c io n es  se su sc rib ie ro n  de la s ig u ien te  m an era : 199.965 para  la  C o m ­
p añ ía  A g ríco la  La S au te ñ a  y c in co  p ara  ca d a  uno  de los a c c io n is ta s .57
C rea d a  el 15 de n o v ie m b re  de 1910 tu v o  que ca m b ia r  su n o m b re  
de C o lo m b re s  p o r el de C o m p a ñ ía  A g ríco la  d e  R ío  B ravo , co n  la  in ­
ten c ió n  de p o d e r n e g o c ia r  su e x is te n c ia  co n  el rég im en  m ad eris ta . Lo 
q u e  re su ltó  p o sitiv o , p u es  en 1912 log ró  o b te n e r un p ré s ta m o  po r 
5 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s d e  la C a ja  de P ré stam o s, n ec esa rio s  p a ra  am o rtiz a r  
el p as iv o  y  llevar a  ca b o  los p ro y ec to s  d e  a b rir  al rieg o  1 .000 .000  h a  
de te rren o , fra c c io n a r y  co lo n iz a r  2 5 .0 0 0  lia a  ca m b io  d e  re n u n c ia r  a 
una su b v e n c ió n  d e  6 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s  qu e  d eb ía  d a rle  el G o b ie rn o  
fed e ra l.58
C o m o  g aran tía , la co m p añ ía  ag r íc o la  o to rg ó  a la  C a ja  un a  h ip o te ca  
en p rim e r g rad o  de sus b ien es ra íces  qu e  co n s is tía n  en u n a  v as ta  e x ­
te n s ió n  de te rre n o  árid o  e im p ro d u c tiv o  a c u y a  irrig ac ió n  e s ta b a  d e s ti­
n ado  el p réstam o . S im u ltá n ea m e n te  con e s ta  o p e ra c ió n , la co m p añ ía  
ag ríc o la  lanzó  una em isió n  de b o n o s  p o r v a lo r  d e  16 .5 0 0 .0 0 0  pesos 
g a ra n tiza d o s  con  la  h ip o te ca  en se g u n d o  g rad o  sob re  los m ism o s b ie ­
nes  h ip o tecad o s . E sto s  b o n o s  fu eron  to m a d o s  en  su to ta lid a d  p o r  el 
B an co  C en tra l M ex ican o , a  p esa r  de q u e  su s p e rito s  h ab ían  ac la rad o  
q u e  “ no  te n d rían  v a lo r  a lg u n o  a m e n o s  qu e  se e jec u ta ran  las o b ras  de 
irrigac ión  p ro y e c ta d a s” y  d u d ab an  de su u tilid ad  d eb id o  a “ las ín tim as 
c o n e x io n e s” q u e  los un ían .
C o n  la R ev o lu c ió n  m ex ican a , la C o m p añ ía  de R ío  B ravo  p rác ti­
ca m e n te  d e tu v o  sus a c tiv id ad e s  e íñ ig o  N o rie g a  a b a n d o n ó  el país , de 
ah í q u e  su  co m p ro m iso  con  la C a ja  d e  P réstam o s no  p u d ie ra  se r  c u m ­
p lido . En 1920 la  C a ja  e n tab ló  un a  d e m a n d a  c o n tra  la c o m p a ñ ía  p o r
56 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 5.261, M éxico, 12 enero 1910 y Herrera 
Pérez (1993: 20).
57 Cada uno los accionistas era propietario de cinco partes, a saber. Iñigo Noriega. 
Indalecio Sánchez Gavito, Jacinto Pimentel. Femando Pimentel y Fagoaga, Te- 
lésforo García, Eutimio Cervantes y José Zubieta, ANCM , notario Juan M. V ille­
la, acta 5.261, M éxico, 16 de agosto 1910.
58 AHSRE. exp. 17-12-81.
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3 .4 4 0 .7 1 4 ,3 7  p eso s  q u e  c o rre sp o n d ía  al ca p ita l ad e u d a d o  y  a los in te­
reses  q u e  se h ab ían  g e n e rad o  h as ta  en to n ce s , p o r lo q u e  o b tu v o  la 
p o ses ió n  ju d ic ia l d e  los b ienes.
L os tie m p o s  p o lít ic o s  hab ían  c a m b ia d o  y  la s itu ac ió n  p ara  el e m ­
p resa rio  no e s ta b a  segu ra . N o rie g a  se v io  o b lig a d o  a  p a rtir  al ex ilio  
p rim ero  h ac ia  E sp añ a  y  lu eg o  a  E sta d o s  U n id o s . U n o  de sus e n e m i­
gos, M arian o  D u q u e , in ic ió  u n a  c a m p a ñ a  en  su co n tra  a rg u m e n tan d o  
la v en ta  ilíc ita  de v a rio s  te rre n o s  en la c iu d ad  d e  M éx ico , y  el p re s i­
d en te  H u erta  ta m b ié n  se e n c o n tra b a  tras  su s  hu ellas . M u rió  el 4 de 
d ic ie m b re  de 1920 en casa  d e  su h ija  G u a d a lu p e  en la c iu d ad  d e  M é x i­
c o .59
3. C onsideraciones finales
P u b lica c io n es  d e  la é p o c a  d e sc rib ie ro n  a e s te  tip o  de p e rso n a je s , h o m ­
b res  de e m p re sa  q u e  se  ac e rca b an  m u c h o  a  la im agen  de Iñ igo  N o rie g a  
y de su s p ro p ied a d es . En e lla s  se c a ra c te r iz a b a  al h ac en d a d o  co m o  
aquel q u e  m o n ta b a  a ca b a llo  y  v is ita b a  sus p ro p ied a d es  p a ra  a se g u ra r­
se qu e  c a d a  uno  c u m p lie ra  co n  su ta re a . Q u e  igual c e n tra liz a b a  la  d i­
recc ió n  del cu ltiv o  y  su fab rica c ió n , cu id ab a  d e  p rep a ra r  las en tre g as , 
se a se g u ra b a  del co n tro l d e  los p rec io s  y  c o b ra b a  las cu en ta s .
P ara R o land  B o n a p a rte  (1 9 0 4 ), los h ac e n d a d o s  no  es tab a n  en  c o n ­
tra  de las leyes  del p ro g re so , p u es  e llo s  m ism o s h ab ían  in tro d u c id o  y 
a p lica d o  m é to d o s  n u ev o s , fa v o re c id o  la  in m ig ra c ió n , fu n d ad o  n u ev as 
m a n u fa c tu ra s  p ara  u til iza r  y c o n v e r tir  la m a te r ia  p rim a  y c re ad o  so c ie ­
d ad es p a ra  las em p re sas  su p e rio re s  a  sus fu erzas .
E so  e ra  ex a c ta m e n te  lo q u e  h ab ía  h ech o  Iñ ig o  N o rie g a  co n  sus 
p ro p ied a d es  ag ríc o la s . A d q u ir ie n d o  una ca n tid a d  c o n s id e rab le  d e  b u e ­
n as tie rra s  en el c e n tro  y  en el n o rte  del p a ís , c o n s titu y ó  so c ied a d es  
an ó n im a s  p ara  a r r ie sg a r  su cap ita l en  p ro y ec to s  d if íc ile s  de e m p re n d e r 
de m a n e ra  in d iv id u a l. E s to s  p ro y ec to s  te n ían  co m o  o b je tiv o  ex p lo ta r  
las p ro p ied a d es  con la m a q u in a ria  m ás m o d e rn a  d e  la ép o ca , co n ta r  
con  el a p o y o  té c n ic o  de p e rso n a l y  d e  la m an o  d e  o b ra  ca lif ic a d a  para  
los n u ev o s  c u ltiv o s  qu e  q u e r ía  re a liz a r  co m o  la  trem en tin a , p o r  e llo  
h izo  v e n ir  a tra b a ja d o re s  ca lif ic a d o s  en el ram o , con lo cu a l fav o rec ió
59 La muerte de Noriega se produjo, en la casa de I lavre núm. 35 de su yerno Félix 
Martino, a causa de una enfermedad hepática (Alborada 1993).
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la in m ig rac ió n  en  un p a ís  cu y a  p reo cu p ac ió n  era , a f in a les  del sig lo  
X IX , la fa lta  de b razos.
C o m o  h a  señ a lad o  B e rn e ck e r (1992 : 181-184), e s tas  e s tra te g ia s  no 
eran  a jen a s  a las de los c o m erc ia n te s  e m p re sa rio s  d e  la ép o ca , p o r lo 
q u e  el co m p o rtam ie n to  in n o v a d o r de N o rie g a  re su lta  ac o rd e  con  las 
“ leyes del p ro g re so ” . En e s te  sen tid o  c a b ría  h a c e r  un a  ú ltim a reflex ió n  
en to rn o  a N o rie g a  co m o  e m p re sa rio  ag ríco la . En un d o cu m en to  d e  la 
ép o ca  so b re  sn p ro p ied ad  llam ada  C o lo m b re s , s itu ad a  a  7 m illas  de 
B ro w n sv ille , se  dec ía :
[...] [Noriega] se propone darle el m ayor desarrollo posible a la agricul­
tura [...] se ha instalado ya una bom ba para irrigar [...] se ha limpiado el 
terreno y se ha plantado algodón [...] los m étodos más m odernos de agri­
cultura han sido instalados [...] tractores de gasolina y otras maquinarias 
m odernas [...] el desarrollo de la finca está en manos, no de un novicio 
sino de un hom bre que es un perfecto conocedor de agricultura [...].60
P or lo ta n to , si el h ac en d a d o  m o d ern o , ta l y  co m o  lo d e fin ían  B o n a­
p arte  (1 9 0 4 ) y  S an tie s teb an  (1 9 0 3 ), e ra  aquel q u e  se a rr ie sg ab a  y  que 
p rep a ra b a  sus tie rra s  con a ra d o s  am erican o s , se m b ra b a  con  ap a ra to s  y  
h ac ía  el co rte  y  la tr illa  co n  m o d e rn a  m aq u in a ria , en to n ce s  no cabe  
n in g u n a  d u d a  de qu e  Iñ ig o  N o rie g a  fue  un a g r ic u lto r  m o d e rn o  que 
im p u lsó  el d esa rro llo  ca p ita lis ta  en M éx ico  a  f in a les  del sig lo  X IX  
(S a n tie s teb a n  1903).
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